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All^oHorlni4 t \ í X 1*1 A l * l C l C ' ^ clásico procedimiento de los e m p r é s -AlJl OUuUUl UC la l / i ISIS» , t itos debe rechazarse, cuando se trate de 
subvenir a gastos normales y regulares, 
porque no es justo que las generaciones 
Habla Sánchez Guerra. 
M A D R I D , 24.—EÍ señor S á n c h e z Guerra 
estuvo esta m a ñ a n a en casa del jefe del 
Gobierno, con quien cambió impresiones 
acerca de las gestiones realizadas ayer 
para solucionar la crisis. 
A l sa l i r dijo a los periodists que le i n -
terrogaban: 
—Todo es t á igua l , parece que fué ayer, 
no hay nada. 
A g r e g ó el min is t ro de la Gobe rnac ión 
que p o d í a n dir igirse los periodistas, en de-
manda de m á s noticias, a l s eño r Dato, que 
seguramente s e r í a con ellos mucho m á s 
expl íc i to . 
Dato en Palacio. 
Dato estuvo esta m a ñ a n a en Palacio, no 
pudiendo despachar con el Monarca por 
hallarse éste cazando en el Pardo. 
Interrogado por los periodistas, que en 
g r an n ú m e r o h a b í a n acudido a entrevis-
tar a l jefe del Gobierno sobre la cues t ión 
palpi tante, Dato con tes tó a su l l uv i a de 
preguntas: 
—Nada, no hay nada. 
U n periodista hizo observar al jefe dei 
Gobierno que l a prensa francesa daba 
como cierta la not ic ia de la crisis. 
—¿Luego no hay crisis?, a g r e g ó el pe-
riodista. 
Dejen ustedes que all í se entretegan, re-
puso Dato. 
De Palacio se d i r ig ió el s e ñ o r Dato a lu 
Presidencia, donde estuvo m á s de una ho-
ra en su despacho oficial conferencian-
do con S á n c h e z Guerra. 
A l sa l i r de la Presidencia se e n c o n t r ó ei 
s e ñ o r Dato con el minis t ro de Gracia y 
Justicia, con quien t a m b i é n ce lebró una 
breve conferencia. 
L a Cierva y sus pleitos. 
Entre las numerosas, y distinguidas 
personas que acudieron hoy a Palacio a 
firmar en el á l b u m de la M a y o r d o m í a , se 
contó el s eño r La Cierva, que en seguida 
fué rodeado por los periodisias. 
Interrogado sobre la actual idad pol í t i -
ca, el s eño r L a Cierva, tratando de ale-
jarse, rep l icó a los periodistas: 
—No sé nada de nada. Ya saben uste-
des que vivo alejado de la pol í t ica . Yo 
tengo bastante con mis pleitos. 
—¿No le han hecho a usted figurar entre 
los candidatos probables para una car-
tera?—le dijo uno de los periodistas. 
—En efecto, y eso es lo e x t r a ñ o ; que sin 
motivo se haya hecho uso de m i nombre. 
—¿Qué opina usted de la crisis? 
—Que no p a s a r á nada; se ha exagerauo 
mucho, eso es todo. 
—¿Se a b r i r á n las Cortes? 
—Creo que sí, aunque, como les digo, 
no sé nada en definitiva. Lo que sí sé e í 
que todos prestaremos nuestro apoyo, de 
una manera firme al Gobierno en. el Par-
lamento. 
—¿Y no cree usted que la crisis se re-
suelva con dos o tres nuevas carteras? 
—No lo sé, porque p o d r í a ocur r i r con 
esto lo que con las plantas sucede, y e*s 
que r e g á n d o l a s vuelven a su p r imi t iva 
l o z a n í a y frescura. 
Y conste que esto es sólo una opinión 
m í a , porque no pertenezco ahora m á s 
que a l Colegio de Abogados. 
Otra vez a Palacio. 
De seis y media a siete de la tarde es-
tuvo en Palacio el s eño r Dato. 
' A l sal i r dec l a ró a los periodistas que 
h a b í a visitado al Rey para darle cuenta 
de la s i t u a c i ó n y enterarle de las noveda-
des po l í t i cas . 
Agregó que m a ñ a n a , al regreso del Mo-
narca de Segovia, d e s p a c h a r í a con él. 
Dato, en su entrevista con el Rey, se l i -
m i t ó a exponer su pensamiento al" Mo-
narca sobre la s i tuac ión pol í t ica . 
A l darle cuenta los periodistas de la 
conve r sac ión sostenida con el s e ñ o r La 
Cierva, Dato se m o s t r ó agradecido de lo? 
conceptos vertidos en la misma por el ci-
tado pol í t ico. 
Confirmación de la crisis. 
«La Epoca» dice que, s e g ú n declaracio-
nes de un amigo del Gobierno, m a ñ a n a 
q u e d a r á ' restablecida la normal idad po-
lí t ica. 
T a m b i é n asegura el ó r g a n o del Gobier-
no que la crisis no s e r á m u y extensa. 
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l>eí-í<!e L o n c l i - e s . 
DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL 
Los gastos de la guerra.—En busca de di-
nero.—La movil ización del crédito. 
L a guerra, con su d u r a c i ó n , empieza a 
provocar verdaderos conflictos en las na-
ciones beligerantes, porque a medida que 
la guer ra se prolonga, los gastos van au-
mléntaiído progresivamente. En Inglate-
r ra , que sostiene en la actual idad un efec-
tivo de m á s tres millones de hombres, se 
aumentan los gastos con « u n a rapidez pre-
vista, pero a t e r r a d o r a » , como dice en la 
« C o n t e m p o r a y Review» mister Robhause, 
ex min is t ro de Hacienda. 
La tan debatida texis de que la guerra 
debe ser alimentada, merced a impuestos 
especiales, como sostienen los técn icos en 
fiaivas, no puede aplicarse por igua l a 
todos los pa í se s . Ing la te r ra se encuentra 
en condiciones excepcionales, porque ella 
no experimenta en su suelo los horrores 
de la guerra, y el mecanismo indus t r ia l 
futuras se vean gravadas con deudas de 
cantidades, cuyos beneficios no disfrutan. 
En las actuales circunstancias el em-
prés t i to tiene en su favor la r azón supre-
ma de que se t ra ta de gastos excepciona-
les, necesarios para garantizar l a seguri-
dad y la independencia nacional, y como 
realmente se t ra ta de intereses que ata-
ñen igualmente a l porvenir , bien pueden 
hacerse e m p r é s t i t o s a l iqu idar m á s ade-
lante. 
T é n g a s e en cuenta que estos aumentos 
diarios de la guerra son originados, en su 
mayor parte, por el aumento que de ma-
ter ia l de guerra "y municiones exigen, en 
grandes cantidades, las nuevas operacio-
nes y la experiencia de la lucha. Y se ha 
comprobado que todo gasto de municio-
nes y mate r ia l supone un ahorro de v i -
das de combatientes, que es preciso eco-
nomaza-r con gran prudencia. 
Como se ve, el aumento de los gastos, 
cuando supone una mayor cantidad de 
municiones y de mater ia l de guerra, tiene 
la c o m p e n s a c i ó n de economizar la vida 
de los soldados, que en todo momento es 
m á s preciosa y de mayor importancia 
que la s i t uac ión financiera. 
E n Ing la te r ra la verdadera reserva del 
Tesoro la constituye la enorme cantidad 
de valores extranjeros que posee, cantidad 
que asciende a m á s de 4.000 millones. La 
venta de estos t í tu los , acciones y bonos 
extranjeros, organizada y regularizada 
por el Estado, p o d í a establecer un t ipo 
fijo en el cambio, sin peligro de bajas n i 
oscilaciones. Para esto s e r í a preciso obli-
gar a los part iculares a hacer su declara-
ción, y de spués disponer el cambio de 
estos valores por bonos de guerra. 
Estos t í tu los s e r í a n suficientes para sos-
tener el balance de las compras hechas 
por el Gobierno. 
tades, esta movi l i zac ión del c réd i to es tan 
delicada de l levar a qfibo como la de los 
hombres, y probablemente de consecuen-
cias m á s graves, por los acontecimientos 
que pudieran sobrevenir ^ los d e s ó r d e n e s 
a que pudiera dar lugar. 
AKRRS. 
Londres, octubre de 1015. 
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El cumpleaños de la Reina. 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 24.—Cori motivo del cumple-
a ñ o s de Su Majestad la Reina Vic to r i a , 
han sido muchas las personas que han 
acudido a la M a y o r d o m í a de Palacio a es-
tampar su firma en los á l b u m s colocado; 
en aquella dependencia del regio alcá-
zar. 
La. Corte ha vestido de gala. 
A las nueve y media se ce lebró en la 
capi l la de Palacio una misa solemne, a 
la que as i s t ió toda la fami l i a real. 
Ofició el obispo de Sión. 
L a Reina depos i tó la acostumbrada 
ofrenda, consistente en tantas monedas 
de oro, m á s una, como a ñ o s cuenta la 
Soberana. 
Luego el Rey, los infantes y gran nú 
mero de palatinos, se d i r ig ie ron a l Par-
do, con objeto de entregarse a los place-
res de la caza. 
Esta noche se ver i f icará en Palacio una 
comida í n t i m a , de spués de la cual háforá 
ses ión c inematográ f i ca . 
M a ñ a n a se d i r i g i r á n los Soberanos e 
Segovia, con objeto de asistir a la solem-
ne bend ic ión de la bandera regalada ; 
la Academia de Ar t i l l e r í a por la RoLna 
Victor ia . 
El general E c h a g ü e a c o m p a ñ a r á a los 
Soberanos a Segovia. 
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DE Lfl GUERRA EUROPEA 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
Habla Radoslavoff. 
A l corresponsal dei «Ber l ine r Tageb la t t» 
que i n t e r r o g ó a Rauoslavoii , dijo este que 
j^o c r e í a en la i n t e rvenc ión ue Rusia, a la 
cual Rumania le n e g a r í a el paso ae ÜUS 
tropas por el te r r i tor io rumano. 
iiespecto a Grecia, Radoslavoff comento 
el desembarco f r ancés en Sa lón i ca ; pero 
a ñ a d i ó que, s e g ú n telegramas üe Atenas, 
todo se e í e c t u a n a con calma, y, por con-
siguiente, de un modo lavortiuie a b u i -
garia . 
Luego hablaron del Rey Constantino, y 
como el corresponsal del pe r iód ico ale-
m á n indicase que Alemania no pe rmi t i r i a 
j a m á s que dicho Rey iuese destronado, ya 
que su conducta ha sido tan caballeresca, 
Radoslavoff r e spond ió , con venc id í s imo: 
«No t e m á i s nada en este sent ido». 
Luego dijo Radoslavoff: 
«El Gobierno b ú l g a r o no piensa en ata-
car Grecia. Hemos optado por Alemania , 
porque esto nos pa rec ió prudente y ú t i l , 
pero no ignoramos a lo que nos obliga esta 
a m i s t a d . » 
Radoslavoff cree que Alemania y B u l -
ga r i a tienen u n porvenir c o m ú n . 
L a Cámara búlgara. 
Dicen de Sofía que la C á m a r a b ú l g a r a 
se r e u n i r á probablemente el 28 del ac tual 
y a b o r d a r á inmediatamente la d i scus ión 
del presupuesto de Guerra. 
E n la misma fecha el min is t ro de Ha-
cienda b ú l g a r o i r á a Ber l ín pa ra t r a t a r 
de asuntos financieros de g r an impor tan-
cia. 
H a llegado a Sofía el nuevo agregado 
naval a l e m á n , c a p i t á n de corbeta von Ar-
m i n . 
Albaneses rechazados. 
Te leg ra f í an de Cet ínge que algunas 
part idas de albaneses transpasaron la 
¡ rone ra , atacando a las fuerzs montene-
grinas. 
Estas, d e s p u é s de un rudo combate, re-
chazaron a los invasores. 
Hubo bastantes p é r d i d a s por ambas 
partes.' 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del e jérc i to i ta l iano, es el si-
guiente: 
«Se s e ñ a l a n nuevos éxitos en nuestra 
frontera del T i r o l y en el Trent ino. 
E n el valle de Gindicar ia fué toihada 
la fuerte pos ic ión de Monte Mol ino , , a la 
entrada del valle de Daone, perfectamente 
fortificada y protegida por el fuego de las 
obras del grupo de Lardaro. 
E n Val Sugana ocupamos el monte Se-
tolo, en l a confluencia del torrente Maso, 
en el valle de Calamento. 
T a m b i é n en el a l to Cordevole, y en la' 
•zona de Patgaremo, nuestras acciones 
cont inuaron felizmente, pudiendo destruir 
só l idas alambradas y descubrir extensos 
campos minados, lo que nos p e r m i t i ó qtn-
tar las principales dificultades para po-
der atacar las posiciones enemigas. 
En el valle de Pottebbana, nuestras tro-
pas asaltaron las avanzadas del enemi-
go, ^1 que dispersaron con el fuego com-
binado de i n f a n t e r í a y a r t i l l e r í a .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
del p a í s c o n t i n ú a funcionando como en 1 bierno f rancés a las tres de la tarde, es 
época normal . i el siguiente: 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono núm. 708. 
Gómez Oraña. número 6, orlnolpal. 
J o s é Palacio; 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías , de once y me-
dia a una, excepto los d í a s festivos. 
B U R G O S . NUMERO 1. 2." 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
.de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Prlracra. 10 y 12. — Teléfono 162. 
J . F . G O T E R O 
OCULISTA 
Consulta 'de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a diez, 
lunes, miércoles y viernes, en San Fran 
cisco, 20, 3.° 
ANTONIO ALRERDI - C I R U G I A - G E N E R A L -
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE, 10. L» 
H. Bárcena. ° ^ 1 1 T * 
Consulta de nueve a una.—Hernán 
•̂ o. 1. prfzús(r9l ÍAmn* de Dórica) . 
Cor 
VICENTE AGÜINACO - OCULISTA 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, NUMERO 32. 1.» 
«Los alemanes intentaron t o d a v í a ayer 
tarde un nuevo ataque sobre el for t ín de 
Qibenchy y un puesto avanzado francé: 
de la cota 140, siendo diezmados a l galir 
de sus trincheras, teniendo que reinte-
grarse a sus posiciones d e s p u é s de expe-
r imentar grandes p é r d i d a ^ . 
En cinco d í a s éste es el octavo ataqur 
que Ies ha fracasado a los alemanes. 
Lucha de a r t i l l e r í a y v iva , casi incesan-
te, al Sur de Somme, región de Lhions. 
Nuestras b a t e r í a s han acentuado sus ti 
ros de de s t rucc ión eficaces contra las t r in 
cheras Suroeste de Tahure, entre el ISIpsa 
y el .Mosela, Norte de Regnieville, L)Qre: 
na e inmediaciones de Envermi l v To 
meice.» 
Avance búlgaro contenido. 
Comunican de Sa lón ica que, s e g ú n no-
ticias del teatro servio,- un gran ataque 
f rancés , de flanco, ha logrado contener e. 
avance b ú l g a r o por completo. 
S e g ú n esas noticias, la br i l lante opera-
ción llevada a cabo por las tropas france 
sas, ha tenido efecto en las inmediaciones 
de Volos. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general dei e jérc i to a u s t r í a c o , ei 
el siguiente: 
«Dicen del frente i ta l iano que la ofensi-
va intentada ayer, en casi todu el fren Le, 
y par t icularmente sobre el monte de b a i n i 
Michel , f r acasó por completo. 
Las tropas a u s t r í a c a s han rechazado.tres 
nuevos ataques, causando grandes pérd i -
das a l enemigo, y conservando, como an-
tes, la pos ic ión de Saint Michel . 
E n los d e m á s puntos, asi como en la al-
ta meseta de DoDerdo, casi todos los ata-
ques i tal ianos han terminado huyendo és-
tos a la desbandada, ante el í m p e t u y va-
lor de nuestras tropas. 
Tres ataques sucesivos contra Col-di-La-
na fueron igualmente rechazados, expe-
r imentando el enemigo grandes bajas. 
A l Sur de Arfaba, las posiciones i t a l i a -
nas fueron destruidas por nuestro impe-
tuoso t i ro , siendo tomada, al asalto, una 
l í nea avanzada enemiga. 
E n el teatro b a l k á n i c o las tropas de von 
Koeves se apoderaron, ayer, de la posi-
ción i t a l i ana de Kornay, convertida en 
fortaleza, siguiendo su avance por la ca-
rretera, al Oeste de Belgrado a Aragje-
lovat .» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel del e jérci to i ta l iano, es el si-
guiente: 
« C o n t i n ú a con- éxito la ofensiva contra 
el enemigo, in ic iada en casi todo el frente. 
A l lado Oeste del lago Verdar nos apo-
deramos, por asalto, del monte Nodic. 
E n el valle de Corovole, la p r e s i ó n de 
nuestras tropas obligó al enemigo a des-
alojar sus posiciones de Col-di-Lana. 
Conquistamos un for t ín situado en la 
mi t ad de la ladera, haciendo algunos p r i -
sioneros. 
Entre Aute, Boite, Tete y Rionz, nues-
tras columnas/flanqueando los valles, con-
siguieron atravesar el macizo de Crista-
llo-Schluderbach, barriendo los obs t ácu los 
que o p o n í a l a resistencia enemiga. 
E n Carnia, en una i n c u r s i ó n afortuna-
da, nuestras tropas llegaron al alto valle 
de Degagno, But y Chiazzo, cogiendo al 
enemigo una posición poderosamente for-
tificada. 
Se confirma nuestro éxito del 21 en el 
valle de Leifer, donde llegamos a enterrar 
426 c a d á v e r e s a u s t r í a c o s . 
Ayer progresamos en el Isonzo, medio y 
superior, obteniendo un p e q u e ñ o éxito en 
Jabordek. 
En la colina, al Sur de Lucia y Este de 
P í a va y al Este de Ostavja, rechazamos 
dos violentos contraataques enemigos en 
Mazli . # 
En ieste . frente hemos hecho 151 prisio-
neros, entre ellos dos oflciales. 
En el Carso volvimos a atacar el maci-
zo de este nombre el d í a 22, con nuevo 
vigor, consiguiendo la i n f a n t e r í a , a pesar 
de la resistencia enemiga y del fuego cru-
zado de las b a t e r í a s a u s t r í a c a s , despuéo 
de varias al ternativas sangrients y tena-
ces, progresar en todo el ancho del frente, 
particularmiente en San Mar t ino di Car- i 
so, donde se hicieron 60 oficiales y 2.000 , 
soldados prisioneros, a p o d e r á n d o n o s tam-
l 
Pero en Ing la te r ra , el p a í s de las liber- bien de siete ametralladoras, muchas mu-
niciones y m á s mate r ia l de g u e r r a . » 
P A R T E O F I C I A L S E R V I O 
E l Cuartel general servio envia desde 
Nisch el siguiente parte oficial: 
•«(Los b ú l g a r o s se han apoderado de Vo-
los y K u m a n o v o . » 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
El comunicado oficial b r i t án i co , faci l i ta-
do por el minister io de Ja Guerra ing lés , 
dice lo siguiente : 
« D u r a n t e estos ú l t i m o s tres d í a s la ar-
t i l ler ía enemiga ha dado muestras de ac-
t iv idad al Sur del canal de la Bassée ; pe-
ro las luchas de i n f a n t e r í a han quedado 
reducidas a combates con bomnas ae ma-
no de t r inchera a t r inchera. 
Cuatro aviones .ingleses, el d í a 22, lo-
graron vencer, como siempre, a los del 
enemigo, cayendo un aeroplano a l e m á n 
de cabeza ,desde una a l tu ra de 2.000 me-
tros, en un bosque m á s a t r á s de las lí-
neas .enemigas. 
En el resto del frente, combates inter-
mitentes de a r t i l l e r í a y minas y contra-
minas' sin resultado apreciaba. 
En e! teatro de Oriente, d e s p u é s de un 
encarnizado ataque 'contra los b ú l g a r o s , 
el día 21, nos apoderamos de Rdravo, si-
tuado a 14 k i lóme t ros al Sur de Strou-
miitza. 
Nuestras p é r d i d a s fueron mucho meno-
res que las sufridas por el enemigo .» 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El in t imo parte oficial dado por el Gran 
Cuartel del e jérci to f rancés , es el si-
guiente : 
« N a d a nuevo que s e ñ a l a r desde el parte 
an t e r io r .» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jé rc i to a l e m á n , es el 
siguiente : 
"A4 *N oro este d.e Souchez fué rechazado 
un violento ataque f rancés . 
Hemos progresado en casi todo el fren-
te, expulsando a los franceses de varias 
de sus posiciones. 
Aviones aliados in tentaron infructuosa-
mente bombardear Ostende y Noyon. 
En l a lucha a é r e a derribamos, al Oeste 
de San Quin t ín , a un biplano aliado, pe-
reciendo él piloto y su observador. 
Nuestros aviones han bombardeado, con 
apatente éxi to, los acantonamientos i n -
gleses de Avervi l le y han arrojado bom-
bas sobre Verdun, h a b i é n d o s e apreciado 
que h a b í a n hecho blanco. 
Teatro oriental .—El ejérci to de Hinden-
burg obligó a embarcar fuerzas rusas re-
cién llegadas en Domesnj*. , 
AI Noroeste de Dunaburgo, los alema-
nes ar rojaron a los rusos de sus posicio-
nes de Schloffborg, h a c i é n d o l e s sufr i r 
grandes p é r d i d a s . 
iNuestras tropas tomaron I l lusch a l asal-
to, haciendo a los rusos 180 oficiales y 
2.910 soldados prisioneros. 
T a m b i é n nos apoderamos de 10 ametra-
lladoras y un lanzabombas. 
En el e jérci to del p r ínc ipe de Baviera, 
nada nuevo que s e ñ a l a r . 
Las tropas del general Lissingen recha-
zaron repetidos ataques de los rusos con-
tra nuestras posiciones del canal Sur de 
Wygonowsk. 
En diversos contraataques nuestras 
tropas se apoderaron de 20 oficiales y m á s 
de 300 soldados prisioneros. 
• Al Oeste de Tchartor is , nuestras tropas, 
al apoderarse de varias posiciones rusas, 
hicieron 30 oficiales y 408 soldados prisio-
neros. 
En el teatro b a l k á n i c o , las tropas de 
Mackensen, al Oeste de Likovico, en u n i ó n 
de las trocas de von Coeves, echaron a ú n 
m á s a t r á s a los servios en d i recc ión Sur. 
E l general von Gallvitz ganó, un gran 
éxito en Palanka, a la o r i l l a dej Jase-
nika. 
M á s a l Este los alemanes "alcanzaron la 
l ínea de Nekinac (Oeste de Petrovac) y 
Ranovac, de spués de vencer la tenaz re-
sistencia servia. 
El gran n ú m e r o de c a d á v e r e s servios 
enterrados por las tropas austroalemanas 
hacen apreciar las grandes p é r d i d a s su-
fridas por el enemigo. • • 
E n Orsova, los a u s t r o h ú n g a r o s atrave-
saron el Danubio, a p o d e r á n d o s e de las 
alturas de Slava-Botzvaja, capturando 
tres oficiales y m á s de 70 h o m n r e » . • 
•El general b ú l g a r o Rojajiesk se apode-
ró de Praovo (sobre el Danubio a l Norte 
de Negotin), a p o d e r á n d o s e t a m b i é n de un 
parque ruso (?) y de la o r i l l a Oeste del 
Timok. 
Sos tropas ocupan la m i t a d del camino 
de Jasecov a Jucacevac. 
No se tienen noticias del resto de los 
e jérci tos bú lga ros .» 
Protesta del Vaticano. 
El corresponsal en Roma del «Daily 
Express» te legraf ía diciendo que el Papa 
ha encargado al cardenal Hartmass que 
formuLe la protesta del Vaticano, ante el 
Kaiser, por el fusilamiento de mujeres, 
hecho contrario a todas las leyes cristia-
nas. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petejjsburgo t ransmiten el si-
guiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso: 
"En Scharden, a l Oeste de Schlock, fue-
ron rechazados varios ataques, que no 
tuvieron consecuencias para las respec-
tivas situaciones de ambos bandos. ' 
En las selvas al Este de Olay, en la ca-
ñ a d a de M i t a u , fueron contenidos por el 
fuego de nuestra a r t i l l e r í a varios intentos 
enemigos. ' 
En la o r i l l a izquierda del Duna, a l Sur 
de Ik sku l , el enemigo i n t e n t ó tomar la 
ofensiva, sin' conseguirlo. 
En el'resto del frente, hasta Ripiet, na-
da importante que s e ñ a l a r . 
C o n t i n ú a c p m b a t i é n d o s e en la o r i l l a iz-
quierda del Styr. 
En Kumanovo, encima de la aldea de 
Kolky y en este mismo punto, hicimos 12 
oficiales y m á s de 600 soldados prisione-
ros, a p o d e r á n d o n o s de 17 ametralladoras, 
ocho lanzabombas y dos reflectores. 
En el Bá l t i co , en ' la región de la aldea 
de Domernes, en el l i t o ra l de Curlandia, 
derrotamos a un destacamento a l e m á n 
que p r o t e g í a aquel punto, contando entre 
los o a d á v e r e s el de un oficial y 4-2 hom-
bres. 
Nosotros tuvimos cuatro heridos Kola-
men te .» 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 581. 
Plato del d ía : Tar ta suiza y capuchina. 
Especialidad en tartas para el té. 
Ateneo de Santander. 
L a Exposición Larraya . 
Los que hayan visitado a lguna expo-
s ic ión del joVen p in tor Gut i é r rez Lar ra -
ya, no h a b r á n podido menos de apreciar 
en todas sus obras lo m á s difícil de con-
seguir en arte, y lo que es, por lo mismo 
la a s p i r a c i ó n de todos los artistas: estilo, 
personalidad propia. 
^Alcanzar ésto y alcanzarlo en plena j u -
ventud, casi en los primeros pasos dados 
por la difícil senda del arte, es ya de por 
sí m é r i t o suficiente. 
Y que lo ha conseguido Gu t i é r r ez Lar ra -
ya es indiscutible. A poco que se hayan 
visto sus cuadros y por poco experto que 
se sea en 'mater ia de arte se distingue en 
seguida un cuadro suyo.' Y esa personali-
dad, como toda innovac ión , s e r á discutida 
d e s p e r t a r á alabanzas de un lado y cen-
suras de otro, pero ella s e r á siempre algi 
digno de ¿s tudio , tanto por parte de unos 
como por la de otros, pues sólo el necio 
censura o alaba lo que no conoce. 
No sabemos cuá l es la op in ión de los 
técnicos sobre el estilo de Gu t i é r r ez La-
rraya ;' los c lás icos acaso le censuren 
los modernistas seguramente lo aplaudi-
r á n ; pero lo que sí podernos decir es que 
a nosotros nos agrada, y que le aplaudi-
mos sin reservas. 
Y le aplaudimos, porque si lo que vamos 
buscando en el arte es sensac ión , los cua-
dros de este joven p in tor despiertan en 
las almas sentimientos, acaso iguales a 
los del autor, acaso diferentes; pero no 
por eso menos sentimientos: que todas las 
almas son diferentes y las mismas vibra-
ciones producen en distintos cuerpos so-
nidos distintos. 
L a generalidad de los cuadros de Gutié-
rrez La raya tienen un ambiente de sere-
nidad, de p l á c i d a paz, una paz aldeana, 
t r anqu i la y callada. 
Para llegar a esa sensac ión de vida, de 
vida, s í , ta l como él la imagina, pero vida 
al fin, usa L a r r a y a los tonos fuertes, los 
contrastes bruscos, las l í neas recortadas 
a las que dan realidad unos estudios de 
perspectiva admirables y u n conocimiento 
y perfecto dominio de la l ínea , del dibujo. 
En la Expos ic ión del Ateneo figuran, a l 
lado de los cuadros de Gu t i é r r ez La r raya , 
unas labores de su hermana Aurora , que 
e s t á n siendo objeto t a m b i é n de grandes 
alabanzas, sobre todo por el elemento fe-
menino. 
Vienen a ser estas labores una aplica-
ción de los dibujos, del procedimiento de 
su hermano. Y con esa sencillez dé l ínea , 
buscando la a r m o n í a de color, se consi-
guen objetos de g ran gusto y elegancia. 
Ci tar especialmente algunas de las la-
bores de Aurora Gut i é r rez La r raya , as í 
como de los cuadros de su hermano, ser ía 
tarea m u y larga, porque s u c e d e r í a que 
c o m e n z a r í a m o s y no d e j a r í a m o s ninguno 
sin decir algo de él. 
De modo que lo mejor es que el lector, 
si gusta de estas cosas, acuda al Ateneo 
y vea todo lo que encierra la Expos ic ión 
Gut ié r rez La r raya , y se convenza de que 
no le ha llevado' el e n g a ñ o . 
S. E. 
extravagancia de una idea; ni tampoco 
¿ i / P - x . - ^ , . , 0 cuino üiju ej 
.„anal ruu 
para recogerse dentro de sí YJíuriar^ 
un filósofo que se a p a ñ a , -
mís t ico poeta, «del mund ^fUfS 
Con el fin de que puedan admira r las 
interesantes obras expuestas en el vest í -
bulo del Ateneo por los hermanos Lar ra -
ya, hoy lunes y m a ñ a n a martes, de once 
a una y de seis a ocho, p o d r á visi tar el 
públ ico en generad, sin necesidad de espe-
cial i nv i t ac ión , la^ n o t a b i l í s i m a s obras de 
p in tu ra decorativa y arte aplicado que 
han reunido los distinguidos artistas mon-
t añese s . 
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Teatro Principal. 
Con el teatro lleno se dieron ayer to-
das las secciones en el teatro Pr inc ipa l . 
A las seis de la tarde verificóse Ja prime-
ra función de abono, con la sala esplén-
dida de púb l i co , v iéndose en butacas, pal-
cos y plateas a lo m á s dist inguido de 
nuestra b r i l l a n t í s i m a sociedad, realzado 
por la belleza de elegantes s e ñ o r a s , que 
l u c í a n «toilettes» e s p l é n d i d a s . 
C o m e n z ó esta sección con la «repr i sse 
de «El- h ú s a r de la g u a r d i a » , en la que 
se dist inguieron notablemente las señor i -
tas Sala y Bosch, que cantaron con esti-
lo y g ran facil idad. 
D e s p u é s se dió «Los cadetes de la Rei-
na» , obra de verdadero lucimiento para 
una t iple de las soberbias facultades de 
la Sala y un b a r í t o n o tan excelente co-
mo H e r v á s . E l púb l ico p r e m i ó la hermo-
sa labor de los dos cantantes con grandes 
ovaciones. E l precioso concertante del 
cuadro pr imero hubo de repetirse ante 
los insistentes aplausos del públ ico . 
T a m b i é n la s e ñ o r i t a Gay, en «Is idr ín» , 
e tcé te ra , estuvo a l a a l tura de su fama, 
haciendo pasar un a g r a d a b i l í s i m o rato a 
la concurrencia con su gracia y salero. 
Por la noche se dieron «El h ú s a r de la 
g u a r d i a » , « Is id r ín» y «Solico e n el m\un-
do», con el mismo éxito que en la sección 
precedente. 
C. 
# * » 
Hoy h a b r á tres secciones, una a las seis 
de la tarde, otra a las siete y cuarto \ 
otra a las diez de la noche (doble), po-
n iéndose en escena «Los cadetes de la 
Reina)), « Is id r ín , etc.», «Solico en el mun-
do», «El h ú s a r de la g u a r d i a » e «Is idr ín». 
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Las corridas de ayer. 
POR TELÉFONO 
EN MADRID 
Seis novillos de TrespaJacios, para Ba-
llesteros, Zarco y Gracia Reyes. 
M A D R I D , 24.—Con buena entrada se ha 
celebrado la novil lada anunciada para es-
ta tarde. 
Primero.—Ballesteros le saluda con va-
r i á s ve rón i ca s , que son ovacionadas poi 
la concurrencia. 
Con la muleta realiza una iaena muy 
adornada y valiente, a la que siguen dos 
pinchazos y una corta que hace rodar al 
toro sin el auxi l io del pü í i t iüe ro! (Ova-
ción.) 
Segundo.—Zarco hace una faena acep-
table con la muleta y da. dos pinchazos y 
una estocada, que se aplauden. 
Te rce ro .—Garc í a Reyes se hace aplau-
d i r en varios lances. 
A l i n i c i a r la faena sufre un desarme; 
sigue algo desconfiado y receloso, y en lia.y ^ . « w — -
cuanto puede, larga un pinchazo y una rieres a l a s fabricadas p 
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'estocada algo tendenciosa mí 
con un descabello al prinio,-¡v,! m ^ M . 
Cuarto.—Ballesteros encuprn Wo-
m u y incierto, porque hab í a s dn í" 
do y realiza con él una faena brPv0gü¿ 
bihdosa, y en la pr imera i^naiV?6 .vha-
m u y bien y deja una g r a n ^ S 
lé vale una ovación, y fa orPja ff0a(la. que 
migo. Jtl Ue su ^ 
Q u i n t o . - Z a r c o muletea con ^ 
t í a y adorno, siendo ovariona^'f'V^len-
tes veces. A l matar se desconfía ^ n -
dos pinchazos, media estocada ai,rea 
pinchazos y otra media. ' 1 "s m 
Muley Haff id , a quien habí i hv 
este toro, le obsequia con varW 
de los mejores que se con,,,-,,,, s l,lll('t(;s 
Sexto -Reyes , después de una 
t ranqui la , acaba con el toro v 00 1 NA 
r r i d a de tres pinchazos y un gollet-u ^ 
Ganado de Terrones, para Antonio T!ÍAN 
JOS, Chatillo de Baracaldo y Luis A7 ri' 
M A D R I D , 24 ._En la plaza de í ! f l 
se ha verificado esta tarde una n,! 11 " 
para r e a p a r i c i ó n del diestro bilbaii í r ^ 
t i l lo de Baracaldo, restablecido va H . 
grave cogida que sufrió en lu m i s m ' S 
za hace pocos d í a s . ' i,ii>-
Antonio Tor r i jos rejoneó el pnmer Ú 
cho, demostrando valor •- 1 • •• y 'labilidad'en 
ii 
•Chatillo de Baracaldo muy valiente • pe 
esta suertes E l toro fué muerto nr,r m 
r ro , que no consiguió lucirse. 
ro tuvo que ser retirado a'la enfermif' 
por h a b é r s e l e abierto la herida m P 
fría. 4 e su-
Luis Arre ta , que debutaba hoy en M-, 
d n d , d e m o s t r ó una ignorancia SUDÍIS 
no tuvo un serio percance por v e r d a Ü 
milagro, pues mas tiempo estuvo"m ,.! 
aire que en el suelo. -
r> * * . . EN BARCEL0NA Pastoret, Angelete y Gracia 
BARCELONA, 2 4 . - E n la plaza de 
Arenas se ha verificado una novillada rnn 
bastante públ ico. 
Pastoret, en su primero confiado y M 
bajador; con la muleta no consiguió lu-
cirse. Con el estoque tampoco tuvo ma 
yor for tuna. 
En el cuarto, después de una faeria míe-
no pasó de regular, dió un pinchazo-v 
una estocada que se aplaudió. 
Gracia, en el segundo empleó un pin-
chazo, media estocada, otros dos pincha-
zos y otra media que mató al bicho. 
En el auinto resu l tó cogido, pero sin con 
secuencias, y fué ovacionado por su fae-
na y por una buena estocada que consi-
gu ió s e ñ a l a r . 
Angelete, ' regular con la muleta; mató 
a su pr imero de una entera un poco caí-
da, y al úl t i rpo, de media buena, después 
de una faena sosa. 
EN VALENCIA 
Vaquerito y Fortuna. 
V A L E N C I A , 24.—Vaquerito, bien' to-
reando y matando, fué muy aplaudido. 
For tuna, ma l en su primero, regular en 
\¡e\ segundo y mal en el último, que mató 
de un bajonazo porque se hacía, de no-
che. 
EN SEVILLA 
E l santo del Gallo. 
S E V I L L A , 24.—En la finca de los her-
mano Gallo se ha celebrado esta tarde iwa 
encerrona, obsequio de Rafael a sus ami-
gos con motivo de ser el d í a de su santo, 
• Joselito puso cuatro pares superiore», 
que le val ieron una ovación enorme, 
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Apuntes frivolos. 
¡Tonienas;,.. 
Yo no sé q u é encantos tan inüemnüies 
llenen para m i , en las dulces tardes -ue-
0L0110, esos paseos provincianos, meiaa-
coiicos, somureauos por la suave írouuü-
s i ü a d ue Jos c a s t a ñ o s y rodeados de jar-
dines «enclenques», en el centro ue JUS-
cuales el cano de una anciana mente vier-
te c a ü a d o , perezoso, sonre la anciia ia-. 
"za, tirabuzones de cristal... 
Mucnas veces, Hasta el anochecer, per-
m a n e c í sentado en los bancos üe maueia, 
pmiauos ae verde, de esos gratos Pase0*' 
que son como un remanso apacinie a m 
cansado esp í r i tu , y he pensado... 6^ 
que?... En cosas corrientes, vulgares, bi 
unportancia, pues no soy un excemu^ 
que busca en ios sitios de exuamuros w 
tas poblaciones rehuir el traw molesto «e 
tas personas «graves» para enlreg Ja 
la m e d i t a c i ó n incubauuo en su veieoiu 
de lo"s" m á s " hondos P ^ ^ J ^ i 
les, poniendo un comentario a 10 H 
l l ama su fr ivol idad. e j.jo 
Mi ro a la vida sin i ü q u 1 6 1 ^ ^ " ^ ca-
de ella, acepto sus hechos; obs"\0 L ^ . 
do; dos p a l í b r a s en las que se 
I-[¿T toda la s a b i d u r í a de un ^E 'X 
creto, y, si. que ré i s , excesivameuie p 
saico... „;«r.«fl<í blan-
E n esos paseos, como «^^10 iniieci-
cas, aletean los n iños , y S0™ suS gri-
ble con que sus risas, s^, JuegQI'Pc apa-
tos entrecortados y ^ ^ f S hala-
guen, por unos momentos, 61 u.° pra que 
dar de m i alma tras de una j u ^ í ^ 
es t á tan lejos como las Puntf0Viinnosil)le itreUas, y que estan ¿ ^ que 
3rer asir los lu 1 ^ ^eJias de-
de ellas se desprenden y 1 ^ ^ ¡ ^a l -
tes de las estrellas, y que es uu ^ ^ 
como el querer  míos " é
a?6 
j a n en vuestros dedos la pírenu* 
pable de su resplandor... cochecitú 
Por delante de m í pasa á ¡j Hgu-
en cuyo fondo va reclinada ia * h°c¡to la 
l ina de un bebé. Empuja 61 ^ te) con la 
m a m á , joven, hermosa, ai 10̂ ' .1¡ca de 
hermosura y arrogancia m ^ hosa) ante 
los d í a s estivales. S001."16', " u ¿esa co" 
las gracias de su pequenueio. a seua 
fruición, con arrobainiento... ^(l t í la L[liP 
con sus labios la boca . ^ ^ " " n a iDgenU1' 
acaba de salir el hechizo de ui 
dad... ^ ¿ i c _ - E s t á 
tonterías!. . .—d11,61"^ 
p e r o r a qu ién no le hacen g>ac bo-
vez las ton te r ías? . . . Yo P f ^ í a 
badas a la m á s estupenda te Kan 
flea. Entre el racionalismo ^ aon 
la sonrisa de un niño, y 'a w baloIi y * 
de saltan unas tobilleras, y ]eS 
cochecito del bebé, opto P^' 01Jand;; . 
zas, y las encuentro s u b h ^ g $ f . m * 
Han los labios del hij i to, ^ la ,na 
ce la esperanza, l ° s ^ ¡ ¡ o s V & é o í f t & 0 ¡Oh, bello encanto de esos Fde una tai 
adre-
mela"; 
cólicos, en la dulce l a n g t » ^ 
otoñal! . . . 
No hay conservas de ^ g o l A -
Hablando con Hervás. 
mcvs i n t e r é s por conocer de cerca 
T?raJ([e este gran b a r í t o n o de zarzuela 
Í - V , v. creyendo que públ ico le ocu-
| M lo rnisrn0' fuimos a su casa a sacar-es. , 
rrlrío cuerp0 esos secretitos, esas n i inu-
I ff^ue eii la vida de los grandes artis-
ra i0 l J j^ rvás es tá , en el i n o m é n t o que le 
¡jj*9 ^ muy intei'esantes, porque ellas, 
ŝ  pequenez, han servido, q u i z á s , pa-
c"11 ^ nai u s, para hacerles populares. 
Con su gran tLinigo—y no menos 
v i ^ ^ - j F r a n c i s c o Larrosa, que siente 
Orac ión por el notable artista y que le 
^ " ' . r como a un hermano. . 
Preguntamos a H e r y á g : 
por qué flie 11816(1 cómico? ¿Qué pu-
^nfluir en su vida apacible de hombre 
mno para que dejara usted la se-
de' f j r ¿ p0r el tablado de la fai-sa y el 
" l o por Ia "PaPt-i(,elli!,,? ¿Quién le reve-
a'ra „ X d aue tenía condiciones para ello? 
I*a?erá ¿ t e d . Yo 
.7,16 Carlet, pro-
^ - de Valencia, 
^ ^ n i pueblo, co-
' en casi todos 
E de esa regio*., 
P muchos añcio-
la nmisica 
«La reina m o r a » , «La balada de la luz», 
«Mol inos de viento», «El dúo de La A f r i -
cana» , «La viejecita» y muchas m á s , que 
no recuerdo ahora. 
'Para decirle a usted la verdad, Jas obras 
tienen para el ar t is ta algo que las hace 
de su gusto, aunque no de-su preferencia. 
— ¿ E n cuá l e s obtiene usted m á s aplau-
sos? 
—*Eso depende dfi los púb l icos y de cómo 
se encuentre uno. Hay ocasiones en que 
se e s t á de buen humor y se hace en una 
obra mala lo que nunca se p e n s ó hacer. 
Ofertó veces, cree uno «l levarse al públ ico 
de caüe» , porque es t á seguro de sus fa-
cultades, y ataca las notas con gusto ex-
quisito.. . y resulta que aquel públ ico, acos-
tumbrado a oir cantar la misma obra dé 
otra manera, no le da a uno un pateo por 
milagro de Dios. 
— ¿ G a n a usted mucho dinero? Esto, 
amigo H e r v á s , es i m p o r t a n t í s i m o para el 
público. 
—Pues mire usted, ¡se vive!—como dice 
E1L_ P U E B L O C Á N T A B R O _ 








Lera un chico ha-
allí un coliseo 





los domingos y non 
^ de Pascuas ; 
Bu i i " 
||0, cuantos 
triones del mon tón 
las obras m á s en 
boga Iv^iaria . . 
De la «compañía)) 
ág mi pueglo for-
^ba parte mi her-
mno, como tenor. 
Yo debía de tener 
Ulia voz detestable, 
a o r q u e recuerdo 
que cuando, en mi 
rasa, en los d í a s 
ajue me retozaba la 
Hegría por el cuer-
po, me ponía a can-
,;„-, mi padre y mi 
bérmano—que eran 
réspectivame n t e , 
¡antor y n iño de 
fepro de la iglesia 
ífel pueblo — arre-
¿netían contra mí 
v mi ' hacían t ragar 
todo aquel « tó r ren-
le» de- voz que yo 
poseía. Entre pa-
réntesis, le advier-
to a usted que me 
alegré mucho de 
idlegar»," por demostrarles que los «ma- . aquel personaje de «Ani ta la r i s u e ñ a » , 
los» eran ellos. | Y se rió con una risa franca, (pie de-
Bien. Yo tocaba el clarinete y, claro mostraba cuniplidaniente lo satisfechoqn^t 
está, sabía miúsiCa; no tanta como Esla- el hombre debe de estar de la vida. 
va, pero algo miás que « T r i u n f o » ; y esos 
conocimientos que yo t en í a de las cor-
cheas y de las semifusas, con todos sus 
componentes, h a c í a n que fuese una pe-
queña autoridad entre los cómicos de m i 
pueblo; d i r ig ía la orquesta del teatro, 
hacia de maestro de coros, daba la entra-
da a la tiple, etc., etc. 
Un día, después de bien ensayada «La 
Sultana de Mar ruecos» , la anunciaron al 
público, para que acudiese a ver cómo la 
representaba la c o m p a ñ í a , reforzada por 
Ha primera tiple Mano l i t a»Rodr íguez , que 
habían t r a ído de Valencia, y un pr imer 
actor, el señor Mora (hoy del teatro de 
l.ani. Mas hete a q u í — ¡ c o s a s del hado!— 
que el mismo día de la función m i herma-
no se puso enfermo; una a fon ía , o r ig ina-
da por un constipado, que, s e g ú n la auto-
rizadísima opin ión del méd ico , h a b í a de 
tardar en curar ocho d ía s . 
El conflicto hizo andar a todo el mundo 
de cabeza. La r e p r e s e n t a c i ó n no se pod ía 
suspender, porque estaban ya vendidas 
las localidades y h a b í a que pagar a las 
partes «formales» trabajasen o no. ¡Us-
iod verá! ¿Cómo qui tar del l ibreto el pa-
pel de mi hermano? Le digo a usted que 
era un verdadero conflicto. Sin saber por 
ttué, ni quién fué el que tuvo la peregrina 
idea, alguien pensó en m í como sustitu-
to. ¡Cómo se puso m i padre! « P e r o de 
dónde iba yo a sacar la voz, si m i lar inge 
Parecía de l i ja y en ella se pegaban las 
notas como los mosquitos en el papel en-
gomado?» 
A pesar de todo, y como no h a b í a otro 
remedio, a l lá fué m i cuerpo, vestido como 
im clown, con la cara hecha un adefesio, 
Bln saber sentarse en escena, n i andar, ni 
tener idea de cómo se p o n í a n los guantes 
y la levita... ¡ u n hor ror ! En aquellas Ja-
toentables circunstancias hice mi «de-
but». Sin haber cantado en m i vida nada 
seria, y temblando como un minero de A l -
cadén, cogí las manos de la tiple parq 
yantar el dúo . . . y cuando pon ía las ma-
n"s ' leíante de mí para defenderme de 
Ul|a probable l luvia de hortalizas, sent í 
algo como un trueno, una t r e p i d a c i ó n , un 
terremoto... Era que me ovacionaban y 
me hacían repetir el dúo . 
Al día siguiente se hablaba en el pue-
"blu de mi voz, como de una mina que se 
nubiera descubierto debajo de la iglesia, 
y todos los amigos me dec ían que tirase 
'f1 azada al air? y me fuese a Valencia a 
X['v si val ía para el teatro. Y tnto insiii-
uernii^ y me convencieron de ta l suerte de 
pe lo que yo t en í a en la garganta no era 
""a voz de metal , sino un excelente metal 
!';• Voz> que a la capital me fui a que pro-
baran, dando la cosa un resuitaao exce-
lente. 
A los dos a ñ o s debu té en Cádiz, con la 
w&pañía que d i r i g í a don Pablo López, 
$fítahdo la ó p e r a « M a r i n a » , en una fun-
P n en honor de los marinos de la escua-
' ¡'i francesa, que h a c í a unos d í a s hab í a 
a'1.0 fondo en aquellas aguas. 
. v'ete meses m á s tarde debu té en Ma-
W?' C0T1 la rnisma Qbra, y- en aquella 
r^porada hice las de rej)ertoTio, «Cu-
¡ro vargas», «La Cara de Dios», «La Do-
«res», «Don*Lucas del C iga r r a l» , y estre-
J6 "Las p a r r a n d a s » , « M a r í a del P i l a r » , 
' " 'Miguel Andrés» , y a pa r t i r de enton-
m recorrido todas las capitales espa-
01as> haciendo m u y buenas campanas. 
., ̂ ^ ' e n e usted que -cuidar mucho la voz? M 
f i g ú r e s e usted. Para m í ella representa 
c aP'auso y el pan de mis hijos, las dos 
*sas que m á s quiero en la vida, y por 
g0 todas las m a ñ a n a s , al levantarme de 
„ CaToa, me enjuago la boca con unos 
"'unos gorgoritos. 
¡ j ^ - v u e géne ro le gusta a usted m á s : el 
el chico o el grande? 
'ervá.s piensa un minuto. Luego nos 
^Ponde: 
r - j E l géne ro bueno! 
¿ ^ • o s la «sa l ida» , que nos ha hecho 
I,. , ,Ul gracia, y a quemarropa, para que 
!„ '^ga el efecto que nosotros deseamos, 
6 .aecimo.%: 
¿Cuál es su obra favorita? p 1 
brp ( ' " H e r v á s es, ante todo, .un hom-
enn, 0 'Hscrección. Tra ta de l levar la 
Qu Uesta por otros derroteros; mas, ante 
stra insistencia, responde: 
tuJi guna y todas. Yo no puedo pun-
deg' •ar. por motivos que a usted no le son 
(er.'jnocidos. Sin embargo, tengo mis pre-
tncia9 por a lgunas: «La revol tosa» , 
—¿iQué le g u s t a r í a a usted para la ve-
jez? 
— V i v i r t ranqui lo en una de das tres-po-
blaciones de E s p a ñ a que m á s me gustan : 
Valencia, Santander y San S e b a s t i á n , ro-
deado de m i fami l ia . Santander tiene to-
das mis admiraciones. Yo no sé por q u é 
le quiero tan e n t r a ñ a b l e m e n t e . Hace diez 
años vengo a q u í sin i n t e r r u p c i ó n , aunque 
no haya venido al teatro, en eí que hecho 
ocho temporadas casi seguidas. 
— ¿ P i e n s a usted t rabajar mucho tiem-
po? 
— S e g ú n las circunstancias, pero los 
menos posibles... ¡ t r e in ta o cuarenta! 
—¿Qué tiple le gusta a usted m á s como 
cantante? 
—Mire usted. Esa es,una pregunta muy 
difícil, porque a m í me gustan todas. S i l 
embargo, yo creo que no ha habido nin-
guna como Carmen Domingo. Luego, ér-
ese cap í tu lo , hay m u c h í s i m a s , por lo qur 
se hace difícil la elección. Me han gusta 
do mucho las actualmente retiradas: Mn 
r í a Piquer, la Gnr ina , Sofía Palacios j 
Clotilde Rovira. Recuerdo que esta tiple 
es de las que m á s han gustado en Santan-
der y en eso se demuestro que a q u í se 
entiende mucho de esas cosas. 
—¿En q u é teatro, por sus condiciones, 
le gusta a usted m á s trabajar? 
—Eh el Pr inc ipa l y Princesa, de Valen-
cia; Ca lde rón , de Val ladol id , y Campoa-
mor, de Oviedo. Estos teatros r e ú n e n cua-
lidades que les hace, preferibles a todos 
los de E s p a ñ a . 
— Y diga usied, ¿por qué no canta en 
Madrid? 
—Le diré . M a d r i d , en todo lo que se re-
fiere al arte, extiende la patente. A m í 
ya me la concedió hace tiempo. Ahora la 
gente joven, por salir adelante, canta allí 
a u n precio tan bajo, que . hace imposi-
ble toda competencia... y yo ya no estoy 
para que me suban, porque estoy arr iba , 
sino para ganar todo el dinero posible, j 
siendo en provincias donde m á s se paga... 
pues ¡velay! 
Hace seis a ñ o s que estuve en Madr id , 
en Price, cantando con la Palacios. Hi-
cimos «La v iuda a legre» m á s de cuaren-
ta noches... no le digo a usted m á s . 
— ¿ R e c u e r d a usted a l g ú n caso gracioso 
que le haya ocurrido en escena? 
Ernesto H e r v á s apoya l a barba en la 
mano derecha, echa para a t r á s el so l i -
brero de fieltro, cierra un poco los ojos 
para asir el recuerdo, y dice: 
— M u c h í s i m o s me han ocurr ido: pere 
no he conseguido grabarlos en la mch n 
r ía . Algunos, sí recuerdo. V e r á usted. 
E l d ía que t r a b a j é por pr imera vez en 
Zaragoza, se representaba «El d o m i n ó 
azul». Sa l ió todo como una seda. E l pú-
blico, m u y c a r i ñ o s o y deferente conmi-
go, me a p l a u d í a a m á s y mejor. Todo es-
to o c u r r i ó antes de alzarse el telón para 
el acto tercero. En la c o m p a ñ í a hab í a m 
coro detestable, y aquella noche, por si 
era p e q u e ñ a su desgracia, no daba pie 
con bola. En el tercer acto hay un ar i f 
coreada, y antes de entrar yo en escenr-
los espectadores se estaban metiendo cor 
el corito, a b u c h e á n d o l e y p a t e á n d o l e . "Ye 
sa l í a escena, confiado eñ que p o d r í a acn 
l l a r las- protestas, a c o r d á n d o m e de laí 
ovaciones anteriores. A l empezar yo v 
cantar cal ló el g r i t e r í o como por obra d( 
encantamiento; pero, de pronto, en 1P 
parte m á s bonita del aria—y que yo can 
taba con gran cuidado y gusto—oí vocer 
que desde el p a r a í s o gr i taban: « ¡Fuern ' 
¡Fuera !» Segu í cantando. Un sudor se nr 
iba y otro se me ven í a , mientras que lo-
de a r r iba no daban paz a la lengua, repi 
tiendo ese horr ible gr i to . T e r m i n é , hic 
mutis , malhumorado y tembloroso, y un; 
ovac ión formidable r e t u m b ó en la sala 
¿Qué era aquello?—me preguntaba—. Sal 
a saludar, creyendo que me iban a t i r a i 
con algo, y se redob ló la salva de aplau 
sos. Luego me en t e r é que los « ¡ F u e r e 
¡Fuera !» se los d e c í a n los de la entradt 
general a dos guardias que no les dejn 
han ver la función. 
Otra vez, en Salamanca, h a c í a m o s «Cn-
ta l ina» . Tiene la obra una escena en e1 
segundo íicto en que el sargento Kalmuf— 
que era yo—al recibir a un personaje que 
representa al Rey, tiene que mandar 
sus soldados que armen la tienda de cam-
p a ñ a para dar alojamiento al regio visi-
tante. Como es na tura l , estos soldados son 
tramoyistas-comparsas, que tienen la i n -
dicada tienda dispuesta de ta l guisa, que 
en un s a n t i a m é n la p l a ñ í a n en m i t a d del 
tísceuaiiu. ¡Ay! ¿vqueua uocne, ai uecir yo: 
«¡üomaüob, arinaa ia u e n u a i » , no ñ a m a 
u i uno soio en uitíz leguas a ia leuonoa. 
A la p r imera vez ei puuiico se «queuo» con 
i a cosa, i o g r i t é ue nuevo y con voz xo-
naiue: «¡feoluauos, a rmad la uenua l» , pero 
n i ios reclutas anuanan por au i u í la 
tienda se armaba,... lo que se armaba, si , 
s eño r , era una de «populo Darnaro» , si la 
ma ld i t a uenda no se culocaoa en seguida, 
¡ y u e angustias, banio Dios! ¡Qué irasuuu-
res! ¡ y u e mi radas ianzana yo a la t ipie, 
y a l rey, y a sus s e ñ o r e s ministros. . , que 
se p a r t í a n . e l a lma de risa! Me somepuse 
a la s i tuac ión , y por si m i endiainada 
c o m p a ñ í a e s t a ñ a metida en alguna lasca 
de ia caile, hice un acopio de aire en mis 
pulmones, y (pronuncié ei sacrameniai 
mandato como un salvaje. ¡Que re í r ! ¡Que 
carcajadas las de mis c o m p a ñ e r o s y uei 
púb l ico! ¡Qué ganas de coger yo ia gar-
ganta del maestro de t r amoya y hacerla 
papi l la entre mis dedos crispados! De re-
pente, ¡zas!, siento u n violento golpe en 
la frente; m i r o pa ra a r r iba , de donue ha-
o ía procedido la a g r e s i ó n , y como un glo-
bo, pausadamente, d e s c e n d í a la tienda, 
una de cuyas barras de hierro, que cayo 
antes que ella, me habia golpeado. ÍMO 
pude miás... y me eché y o t a m b i é n a re í r , 
a l ver que los t ramoyistas de Salamanca 
c r e í a n de buena fe que las tiendas de cam-
p a ñ a c a í a n del cielo. 
—¿Y a l g ú n caso de peligro, t a m b i é n en 
la escena? 
— T a m b i é n , sí, señor . Aqu í hay de todo 
como en las boticas. Ensayando en San-
tander «Corpus Chr is t i» , se cayó el piso 
en que e s t á b a m o s l a Astorga y yo, y a 
poco s i matamos a la Har i to y a Inar ro la , 
que estaban debajo de nosotros... 
EZEQUIEL CUEVAS. 
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Notas parisienses. 
DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL 
Otoño parisién. 
E l mes de octubre es generalmente ca-
lumniado; se Jiabla m a l de él por costum-
bre, porque ya se d e b í a estar hecno a 
sus defectos. Amargamente se le repro-
chan dos culpas: primeramente, ser un 
mes de m a l augurio. Si los trapenses mur-
m u r a n a todas horas «mor i r habemos» , 
octubre nos recuerda, sin cesar, que hay 
que pensar en la ca lefacc ión , y esto sólo 
agrada a los carboneros. A d e m á s , con ia 
llegada de octubre, coincide la vuelta a 
las clases del nuevo curso y esto l lena de 
lagrimas de d e s e s p e r a c i ó n los ojos de chi-
cos y a ú n de los grandes, puesto que no 
a todos los mayores les agrada tener sus 
herederos bajo llave. 
Todo sucede a la vez en este Inés desas-
troso: la c a í d a de las hojas, la marcha 
de los n i ñ o s , el fin de los dulces pasatiem-
pos, l a llegada del viento, que tan r á p i d a -
mente cambia un delicioso paisaje en un 
lugar triste por los recuerdos del pasado. 
Este pasado de dos meses que este a ñ o no 
ha existido. 
Las vacaciones no han sido m á s que de 
palabra; la vida t a n l lena de encantos, 
ha sido reemplazada por una existencia 
morosa e inquieta, t en i éndo lo todo del 
m a ñ a n a , cuando el d í a no ha t r a í d o nue-
vas penas. 
¿Cómo encontrar los encantos y las ale-
g r í a s de otros a ñ o s cuando alguien falta? 
E l padre o el h i jo , en ocasiones los dos, 
combaten por la Pa t r ia , si es que no han 
dado su vida. ¿ P u e d e gozarse de las dul-
zuras del estío pensando en el invierno 
de las tr incheras y en el peligro que cons-
tantemente corren los seres queridos? 
Hasta para los que no tienen a nadie en 
el e jérci to , este sentimiento es na tura l , 
que lo contrar io hubiera sido odioso y se 
i m p o n í a a ú n en los n i ñ o s , cuya alma ino-
cente adivinaba, sin comprender, algo 
anormal que turbaba sus juegos y ahoga-
ba sus risas. 
Los veraneos se h a b í a n hecho difíciles 
e imposibles por las obligaciones que,, de 
todo, han c o n t r a í d o las mujeres de las 
clases elevadas en los hospitales, canti-
nas y obradores. Una vez en este engra-
naje no se ocurre la idea de sustraerse a 
la tarea, y el orgullo se ci'fra en cumpl i r 
o mejor posible, con exacti tud y perseve-
rancia, sin pensar en la fatiga, teniendo 
conciencia de lo inconveniente que s e r í a 
abandonar las aspiraciones aceptadas. 
L a vuel ta a las clases no c a m b i a r á , en 
g r an cosa, la s i t u a c i ó n . Las distracciones 
han sido t an escasas, que el deber a cum-
p l i r no s e r á tan penoso, n i para los n iños , 
n i para sus padres, que unos y otros sa-
ben que en estos momentos nadie piensa 
en su sa t i s f acc ión personal. 
Hay que pensar en el bienestar general 
y con t r ibu i r a él con todas sus fuerzas 7 
no pensar en sí mismo, porque el ego ísmo, 
que siempre, es malo, en las circunstancias 
actuales s e r í a horr ible . 
C. R. 
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Círculo Ércitilj Industrial. 
Junta general extraordinaria. 
Ayer tuvo lugar la asamblea extraordi-
nar ia , presidida por el s eño r Vaquero y 
•on asistencia de numerosos comercian-
tes. 
En ella, de spués de l e ída el acta de la 
anterior, y aprobada una reforma al re-
glamento, el s e ñ o r Sesma, en nombre de 
la Comis ión nombrada en la j u n t a ante-
rior, dió cuenta de sus gestiones y resul-
tados f ruct í feros , que merecieron la m á s 
amplia a p r o b a c i ó n de la j u n t a general. 
Esta, por a c l a m a c i ó n , p r o c l a m ó la nue-
va Junta directiva, que q u e d ó consti tuida 
de la siguiente fo rma : 
Presidente, don R a m ó n Pérez Reaueijo, 
director de l a Escuela Superior de Co-
mercio. 
Vicepresidente pr imero, don Antonio de 
a Riva, almacenista de tejidos. 
Vicepresidente segundo, don Maur ic io 
R. Laso de la Vega, gerente de la Empre-
sa «El Can táb r i co» . 
Tesorero, don Crescencio M a r t í n , co-
merciante de tejidos. 
Contador, don Migue l G u t i é r r e z Casti-
llo, almacenista de coloniales. 
Secretario pr imero, don Angel Hiera, 
comisionista y agente de Aduanas. 
Secretario segundo, don Lu i s Ruiz Gon-
zález, apoderado de lá^ Casa V i u d a de Uz-
cudun. 
Bibliotecario, don Fernando Tejedor, 
corredor de comercio. 
Vocales: don Eduardo P é r e z del Mol ino 
y Herrera, de la Casa P é r e z del Mol ino y 
Compañ ía : don José de la Torre y T o r r é , 
almacenista de v inos ; don Angel Corpas, 
fabricante; don Antonio Basterrechea. 
oonsignatario de buques; don Pablo Mata 
González, almacenista de muebles, y don 
Gerardo Varona, indus t r i a l y propietario. 
Esta Junta directiva t o m a r á poses ión 
de sus cargos en una r e u n i ó n que se cele-
b r a r á el p róx imo domingo. 
A propuesta del s e ñ o r Soler, y apovado 
por los s eño re s Mata Rumayor, Sesma v 
- s i n t a m a r í a , se a p r o b ó un voto de gracias 
1 ja Junta saliente, extensivo a las prede-
•esoras y a la Comis ión que con tanta ac-
t ividad y ahinco ha trabajado hasta con-
seguir su propós i to 
. E n la Junta re inó g r an entusiasmo y los 
reunidos p r o p u s i é r o n s e t rabajar en la 
medida de sus fuerzas para conseguir el 
La Exposición agrícola. 
E l resultado de las Exposiciones es siem-
pre positivo. Las recompensas, por peque-
ñ a s que sean, y los elogios siempre me-
recidos, hacen que sé estimulen el byen 
gusto y la afición entre los concursantes 
y que és tos , hablando de sí, y l a prensa ha-
blando de todos, lleven a l trabajo, que 
siempre produce resultados excelentes, a 
muchos s e ñ o r e s que, s in ese e s t í m u l o , 
hubieran dejado sus t ierras, o sus cua-
dros, o sus obras, en fin, en t a l obscuri-
dad, que nadie m á s que ellos hubiera co-
nocido. De este otro modo el trabajo cun-
de, el ansia de sobresalir entre el.escultor, 
el agr icul tor y todo el que posee un arte 
o un modo de t rabajar cualquiera, con-
sigue de sí mismo lo que nunca hubiera 
podido hacer sin l a espuela del t r iunfo . 
E n la Expos ic ión Agr íco la , inaugurada 
ayer, hemos visto maravi l las en toda cla-
se de a r t í c u l o s : hortalizas, flores, legum-
bres, cereales, productos de e l abo rac ión 
casera y de f a b r i c a c i ó n ; todo e s t á allí 
representado en g r an escala y de excelen» 
te manera. 
Vimos una completa exposic ión de c r i -
santemos y plantas de adorno, de don 
Hermenegildo Lla ta ; otra de a rbor icu l tu-
ra, productos del p a í s y flores, de don Joa-
q u í n Escalante; o t ra , cu r io s í s ima , de don 
José Izaguir re , de Puente San Miguel , 
dedicada al gusano de seda y su desarro-
llo ; otra, de don Electo C a s t a ñ e d o , de 
«Cola Tanglefoot» , contra el p u l g ó n y hor-
migas de las plantas; otra de productos 
a g r í c o l a s y de e l a b o r a c i ó n de miel , de 
don Angel R o d r í g u e z ; otra, soberbia, de 
plantas de adorno, que presenta don Agus-
t ín Escalante, de Mazcuerras, entre las 
que descuella por su hermosura, una pre-
ciosa colección de crisantemos; varias de 
hortalizas, flores y arbor icul tura , de los 
s eño re s don Elias Cillero (de Santander), 
Díaz F e r n á n d e z y don J u S é Raba (de Ca-
r a n d í a ) , don Florent ino González (de Mon-
te), don Gregorio M a r t í n e z , d o ñ a P i l a r 
Lanza y don Pedro C a s t a ñ e d o (de Igol lo) , 
Gu t i é r rez Ruiz, don Donato Valle, don 
Gregorio de la Fuente, don R a m ó n Esca-
lante, don Telesforo Salas, Goicur ia H i -
jos, don Juan Manuel del Campo, que pre-
senta suií r i q u í s i m a s marcas de quesos 
((El cuco» y «La Albo rada» , de su gran-
j a Paz, de Carriazo; los s e ñ o r e s Pombo y 
Hevia, de cuya magn í f i ca i n s t a l a c i ó n he-
mos tenido el gusto de hablar ayer a nues-
tros lectores; don Francisco San M a r t í n , 
que expone un bello j a r d í n ar t i f ic ia l , con 
sus paseos a la inglesa y sus grutas en 
roca v iva ; don Alberto Corral , que pre-
senta unos bel l í s imos crisantemos, y el 
doctor Morales, unas bellas muestras de 
referida planta. 
A las once y media, en un bello discur-
so, repleto de m u y ajustadas i m á g e n e s , 
en el que c a n t ó la caridad de nuestra So-
berana y puso u n recuerdo para el i lus-
tre ca t ed rá t i co , ingeniero a g r ó n o m o don 
Aurel io López, que i n u n d ó de flores los 
paseos públ icos , h a c i é n d o n o s amar sus 
perfumes y bellezas, dec l a ró abierta la 
Expos ic ión el señor comisario regio de 
Fomento, don Roberto B a s á ñ e z , que al 
t e rminar fué aplaudido, * 
Asistieron a la apertura de la Expo-
sición los s eño re s a lcá lde , gobernador m i -
l i ta r . Iglesias, en r e p r e s e n t a c i ó n del i lus-
t r í s imo seño r obispo de la diócesis ; Co-
r r a l , Camporredondo, Alday, Blanchard 
(padre e hi jo) , González, Saro, Colongues 
y B a l a d r ó n . ¡* 
Molino (presidente de la C á m a r a de Co-
mercio), y Mol ino (concejal del exceleni í-
simo Ayuntamiento) , Jado, Cospedal (di-
rector de la Escuela provincia l de Artes y 
Oficios); M a r t í n e z (director de las fábr i -
cas-de gas y electricidad de Lebón y Com-
p a ñ í a ) ; director de la Escuela N o r m a l ; 
Hornedo (ingeniero de Montes); Ardines, 
Gómez, Lama, Peredo (de la C á m a r a Agr í -
cola); Aja , coronel v teniente de l a Guar-
dia c iv i l , Va l l i na (de la C á m a r a ) ; Olave 
en r e p r e s e n t a c i ó n del Ateneo); Gómez de 
.a Fuente y muchos m á s dist inguidos se-
ñ o r e s cuyos nombres sentimos no poder 
recordar. 
Después de la apertura, el públ ico in-
vad ió la Expos ic ión , y durante todo el día 
ha estado llena de gente que comentaba, 
agradablemente sorprendida, el beneficio-
so resultado que se ha de obtener con ella 
en toda la provincia . 
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W\RIA$ NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
Traslado de restos. 
M A D R I D , 24.—Esta m a ñ a n a se ha ve-
rificado el acto de la t r a s l a c i ó n de los 
restos de don Nico lá s S a l m e r ó n al pan-
teón donde han de descansar definitiva-
mente, en el cementerio del Este. 
Asist ió numeroso públ ico . 
E l s e ñ o r Menéndez P a l l a r é s p r o ñ u n c i ó 
un sentido y elocuente discurso, recordan-
do los hechos del i lustre hombre públ ico . 
Señales de actividad. 
M A D R I D , 24.—Dicen de Roma que se 
han notado s e ñ a l e s de act ividad en el 
Vesubio, t emiéndose una nueva e r u p c i ó n . 
Gruesas columnas de vapores y gases 
se desprende del c r á t e r , a s í como de las 
numerosas hendiduras abiertas en estos 
ú l t i m o s d í a s en las inmediaciones del vol-
c á n . 
L a Asociación de la prensa. 
M A D R I D , 24 .—Mañana c e l e b r a r á una 
importante r e u n i ó n la Asociación, de la 
prensa. 
La Junta ext raordinar ia de" la Asocia-
ción, tiene por objeto el discut ir una mo-
ción encaminada a velar por el prestigio 
y consideraciones de la clase. 
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bo nada menos que siete sargentos reclu-
tadores en la Expos ic ión de Warwicksh i -
re, no se cons igu ió enganchar a un solo 
recluta, aunque h a b í a a l l í centenares de 
jóvenes fuertes y robustos, de los cuales 
una g r an m a y o r í a t r a t ó a los sargentos 
poco c o r t é s m e n t e . 
Da una idea m u y c lara de cómo anda 
este asunto, el e spec tácu lo , que presen-
ciamos a diar io , de un sargento canadien-
se, que predica delante de la columna de 
Nelson, en Trafa lgar Square, a una m u l -
t i tud abigarrada, diciendo que él y otros 
como él han venido desde millares de le-
guas a pelear por el Rey y por la pa t r ia , 
mientras que apenas puede convencer a 
muchas gentes de que vayan a las ofici-
nas de reclutamiento, situadas solamente 
a algunos cientos de yardas de d i s t anc i a .» 
Nuevos impuestos.' 
Dicen de Roma que se han establecido, 
en tanto dure la guerra, los siguientes 
nuevos impuestos: 
•Primero. Sobre la exenc ión del servi-
cio m i l i t a r . Todos los eximidos, menos los 
indigentes y los i n ú t i l e s para todo traba-
jo , quedan sometidos a un impuesto anua l 
de seis l i ras y a un aumento suplementa-
rio de c o n t r i b u c i ó n desde 6 a 3.000 lira.-í 
por ind iv iduo , c o n t á n d o s e los que tengan 
una renta de 7.000 l i ras anuales hasta 
200.000 o m á s . 
Segundo. Un impuesto sobre las renta* 
de las Sociedades a n ó n i m a s o en coman-
dita. 
Tercero. Modificación de las tarifas del 
Timbre en toda clase de operaciones co-
merciales, registros hipotecarios y permi-
sos para usar armas. 
Cuarto. Modif icación de la ta r i fa del 
catastro. 
Quinto. Modificación de l a ta r i fa pos-
tal y te legráf ica . Se impone, a d e m á s , u n a 
tar i fa de seis l i ras por cada abono a l te-
léfono y un derecho de 70 c é n t i m o s poi-
cada despacho telegráf ico y otro de cinco 
cén t imos por cada carta o postal envia-
da a la l ista de Correos desdé el in t e r io r 
del reino. • 
.Los pe r iód icos e v a l ú a n en unos 60 m i -
llones de l i ras anuales el producto de las 
nuevas medidas financieras. 
'Han sido llamados para incorporarse a 
l i las los individuos de la pr imera y se-
gunda reservas, pertenecientes a las qu in-
tas de 1882 y 1883, los «bersagl ie r i» de la 
quin ta de 1882 y los alpinos de la de 1884. 
Las legiones polacas en Varsovia. 
Los pr imeros pelotones de tiradores po-
lacos, uniformados y dotados de fusi l 
Mannlicher , que d e s p u é s de la marcha de 
los rusos se presentaron en diferentes ba-
r r ios de Varsovia, han sido incorporados 
a la Guardia cívica, organizada por la 
a d i n i n i s t r a c i ó n alemana. Esta Guardia, a 
las ó r d e n e s del Comité ciudadano y bajo 
a su vez depende del comandante general, 
tiene a su cargo el servicio de vigi lancia 
en la capital . 
La a p a r i c i ó n de estos pelotones de t i ra -
dores ha l lamado la a t e n c i ó n en Varso-
via; se componen exclusivamente de po-
lacos, y e s t á n bajo el mando de oficiales 
y sargentos polacos que y a han tomado 
parte en la guerra contra los rusos. 
S e g ú n anuncia la «Nowa Gazeta», se 
celebró en la iglesia de Santa Cruz una 
misa por los t iradores varsovianos. L a 
iglesia estaba, llena de feligreses, y ante 
el a l tar se h a b í a colocado la bandera que 
la L iga femenina ha regalado a los t i r a -
dores varsovianos. 
E l públ ico can tó el h imno «Boze, eos 
Polske». A la salida, los t iradores fueron 
cubiertos materialmente de flores, y a pa-
so de marcha se fueron al cuartel, desde 
donde se t rasladaron al campo de batalla. 
Pe r iód icos de Varsovia dicen: 
«Al saberse l a noticia de l á llegada del 
general de brigada PiLsudski, a c o m p a ñ a -
do de varios oficiales de su Estado Mayor , 
se r e u n i ó ante e l hotel de Cracovia una 
gran muchedumbre, que q u e r í a saludar 
al creador de las legiones polacas; pero 
el general, que estaba m u y fatigado del 
viaje, no se p r e s e n t ó n i sa l ló del hotel. 
La muchedumbre, que h a b í a engrosa-
do en muchos miles de personas, fo rmó 
una m a n i f e s t a c i ó n ^ llevando por delante 
banderas blancas y rojas con el á g u i l a 
de Polonia y con las inscripciones:. «Vi-
van las legiones. V iva Polonia, Liber tad , 
igualdad, i ndependenc i a» . 
En la Ul ica Baracka se disolvió la ma-
ni fes tac ión . D e s p u é s de varias horas de 
estancia en Varsovia m a r c h ó el general 
Pi lsudki a Otwock.» 
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P I P E R A C i N A Dr. GRAU.—Cura a r t r i t i s -
mo, r e ú m a , gota, ma l de piedra. E l mejor 
disolvente del ác ido ú r i co . 
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El campeonatode Foot-ball 
POR TELÉFONO 
B I L B A O , 24.—En Las Arenas se ha ce-
lebrado u n part ido de «foot-ball» entre los 
equipos « A r e n a s Club» y el «Unión Club», 
de I r ú n , e l imina tor io de los que h a n de 
celebrarse para el campeonato. 
D e s p u é s de una lucha m u y r e ñ i d a , ter-
minó el part ido quedando ambos bandos 
empatados a un tanto. 
lEn San S e b a s t i á n se ce lebró otro par-
tido entre el «Athlétic», de Bilbao, y la 
«Real Sociedad», de San S e b a s t i á n , ga-
nando 'esta ú l t i m a , d e s p u é s de reñ id í s i -
ma lucha, por dos «goals» a cero. 
F l part ido, que h a b í a despertado gran 
in t e ré s , fué presenciado por numeroso 
públ ico. 
Ebanistas y carpinteros. 
En ninguna otra Casa encontraréis made-
ras de todas procedencias en mejores condi-
ciones que en los Almacenes de los HIJOS 
DE AQUILINO LANTERO.—Calle de Ma-
drid, 4,Santander. 
MELOCOTON TREVIJANO verdadera especialidad 
s 
- REARES ORENSE-ESPAÑA -
Tinto 
S A T U R N I N O R E G A T O 
Especialidad en enfermedades de la 
piel y v í a s ur inar ias . Inyecciones in t ra-
venosas del 606 y del 914. 
Consulta todos los d í a s laborables, de 
once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A . 10 y 12 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
DE JUANA ALBERDI 
Se l impia al seco y se tiñe toda clase de 
prendas en todos colores.—Lutos y limpie-
zas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca. 10. Teléfono 661 
TaUeres: calle dp San Fernando. Teléf. 662 
Nota.—Se recogen y entregan las prendas 
a domicilio, mediante aviso. 
FRES RIOS 
- Blanco BRILLANTE 
TRES RIOS 
MARCA REGISTRADA 
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La guerra y la prensa. 
Carta interesante. 
E l «Morn ing Pos t» publica una carta 
de uno de sus lectores, en la cual se afir-
ma lo siguiente: 
«Es e x t r a ñ o , por cierto, que los aliados 
no hayan empleado el factor ps icológico 
para fort if icar y est imular la confianza y 
las esperanzas de sus pueblos, para ase-
gura r a d e m á s a las potencias neutrales de 
su habi l idad y firme decis ión de lograr la 
vic tor ia , y en ú l t i m o lugar, para debi l i -
ta r el e sp í r i t u de los enemigos. Mientras 
Alemania ha gastado millones de marcos 
en ese sentido, nosotros 110 'hemos hecho 
casi nada, a pesar de que nuestras opor-
tunidades han sido mayores y de mucho 
m á s fácil alcance que las de ellos.» 
Fracaso del reclutamiento. 
mejor y ní-és ¿ r a n d e desarrollo d e r c í r c u - ! T a m b i é n el « M o r n i n g Post» , dice: 
lo Mercant i l , j «El reclutamiento fué durante la ú l t i -
Medallas ele oro - - - -
- - - SANTIAGO, 1909, VALENCIA, 1910 - - -
BUENOS AIRES, 1911 PUERTO RICO, 1912 
Colado y lavado de ropa blan-
ca sin fuego, usando la lejía 
marca CONEJO, registrada. 
Fiabricante de turrones, pastizos, pela-
dillas, etc. 
Ventas a l detall , San Francisco, nú -
mero 24. 
F R U T E R I A 
GRAN CONFITERIA PASTELERIA Y REPOSTERIA 
- - ^ - A Ü O J X J L - -
Esta acreditada Casa tiene a la venta 
los r i q u í s i m o s huesos de santo rellenos 
de yema y pral ine y barras de m a z a p á n 
de Cádiz y el archiduquesa, y, todos los 
d í a s fresco, el j a m ó n en dulce, especiali-
dad de la Casa. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. NUMERO 40. 1." 
La mejor agua de mesa. 
R O Y A L T Y 
Teléfono número 617. 
Gran café restaurant 
SERVICIO A LA CARTA 
J U L I O C O R T I G U E R A 
Partos y enfermedades de los niños y de 
la mujer. 
SAN FRANCISCO. NUMERO 31 
Salón Pradera. 
Hoy no hay función, para dar lu-
gar a montar los aparatos para la 
inauguración de la temporada de ci-
nematógrafo, que se verificará ma-
ñana, con el estreno de las series 
primera y segunda de la grandiosa 
película de 14.000 metros, titulada 
LAS PERIPECIAS DE PAULINA, 
sensacional cinta dividida en quin-
ce series o episodios. Cada serie 
de esta película comprende un epi-
sodio aislado. 
, 
GENEROS DE PUNTO 
Gran sortido para caballero, señora j niños. 
Ropa blanca, l e n c e r í a . , juegos de cama, mantelerías, 
colchas, mercería, píeles, etc, etc. 
Confección a la medida de ropa para colegiales. 
SOMBREROS P A R A S E Ñ O R A 
V e l a s c o y 
= — B L A N C A , 4 0 
C o m p . 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
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A-ixemia * líeitirsis-
z i z ÍÍKIIIO : : : 
Debilidad 
O o n > ; i l e < 3 em <• i si -
<''P<>«-S1 < l < ' l < • ! • « ' < - i -
U3.ient;oi9 p+írióclos 
El más enérgico reconstituyente de que dispone LA MEDICINA :-: Los mejores propagandistas del VINO PINEDO son sus 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
Día 22 Día 23 
Interior F 71 95 71 95 
* E • 71 95 71 95 
» D 72 90, 72 90 
» C : 75 40; 75 40 
» B 76 25 76 25 
* A 76 501 76 50 
» G y H 76 60' 76 50 
Amortizable5 por 100 F . . 
E . . 
D . . 
C . . 
B . . 
A . . 
» » 
» " » 
» » 
» » 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarias. . . . 
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Revista de Bolsa. 
Situación general. 
La op in ión p ú b l i c a inglesa se da cuén-
tala de las graves consecuencias que, pa-
ra los aliados, puede tener el fracaso de 
su diplumacia en los Balkanes. Tarde ya, 
se percibe claramente que el fin persegui-
do 'por el Rey de Bulga r i a era entreteuei 
al Gobierno b r i t án i co hasta que los aus-
troalemanes pudiesen penetrar en Ser-
via. Después de los d e s e n g a ñ o s sufridos 
en T u r q u í a y en Bulgar ia ha sobreveni-
do el de Atenas. 
L a Prensa de la Gran B r e t a ñ a recono-
ce que, de eventualidades como és tas , pue-
de muy bien depender la suerte del Im-
perio. Los fracasos (lipiom$ü,cofi son mu-
chas veces heraldo do los fracasos m i l i -
tares. Por lo pronto, se recuerda que esa 
misma diplomacia es la que no previo n i 
previno al p a í s contra la lucha gigantes-
ca con Alemania , la cual ha puesto en 
gran pel igro todo lo que Inglati.MI ; i fm 
•hecho y obtenido durante mychas geni 
raciones. 
La misma Prensa deja entrever que (Ir 
cia va a ser compelida a declararse en 
pro o en contra de los aliados, sin que se 
acepten neutralidades equívoca y : lam 
bién se habla de acuerdos ir t ipórtantísi? 
mos y de r á p i d a e jecución, que h a r á n va-
r i a r las condiciones de la lucha armada; 
i g n ó r a s e si se trata de organizar una ofen-
siva general en todos los frentes o de apa-
rición de fuerzas-en alguno nuevo, o qu izá 
del empleo de nuevos agentes destructo-
res. 
Se dice que Rusia se dispone a atacar a 
Bulgar ia ; que I t a l i a t a m b i é n a c u d i r á 
oportunamente en auxi l io de los s e r v M . s , 
y que los alemanes e s t án tan Qpj^brantfp 
dos, que no hubieran osado el ataque a 
Servia de no contar con el auxi l io de Bul -
gar ia , .y que, a ú n a s í y todo, la i n v a s i ó n 
del p a í s para abrirse paso hasta Cons-
t a n í i n o p l a encuentra serias dificultades.-
L a resistencia heroica de los serbos 
p e r m i t i r á a los aliados ganar a l g ú n tiem-
po del que perdieron en las negociaciones 
d i p l o m á t i c a s . T a m b i é n p á r e t e que, por 
ahora, desisten de su e m p e ñ o en los Dar-
danclos, dada la escasez de noticias y por 
suponerse que los desembarcos en Saló-
nica e s t á n con t i t u ídos por fuerzas saca-
das de esta inmediata reg ión . Por ú l t i m o 
se asegura que- e s t á resuelto en pr inc i -
pio a entregar a un solo bra/o la di recc ión 
de la . c a m p a ñ a en las diferentes fronte-
ras, cesando a s í la fal ta de unidad que 
hasta ahora se ha venido notando y a la 
cual se at r ibuye el escaso éxito obienido 
no obstante los esfuerzos y gastos hechos. 
No sólo es objeto de trabajos encontra-
dos la act i tud definitiva de Grecia, sinu 
la de Rumania ; é s t a es de creer que m u 
be de definirse en cuanto se perciban se-
ñ a l e s de éxito o del fracaso de los austro-
alemanes en la empresa en que ahora es-
t á n perfectamente e m p e ñ a d o s . 
Estos no dudan de su t r iunfo , y a este 
propós i to el conde de Reventlow escribe 
lo siguiente en lá «Deutsche Tages Zei-
t u n g » : 
((El objeto de Rusia en esta guerra e;; 
la conquista de Constantinopla :y de los 
estrechos. L a alianza de Constantinopla. 
de Sofía, de Be r l í n y de Viena m o s t r a r á 
que este fin es inaccesible. Constantano-
pla y los estrechos e s t án fuera del alcan-
ce de Rusia. E n tanto que esta a l i .m/ ; ; 
subsista, la pol í t ica rusa d e b e r á renun-
ciar a su objetivo. E l b a r ó m e t r o de la in-
fluencia rusa en. los Balkanes es la fuer-
za de Servia. E l d í a en que Servia sea 
aplastada, la potencia de Rusia en los Bal-
kanes y en Oriente s e r á aniqui lada. No 
breemos q u é Rusia comprenda t o d a v í a la 
s i t uac ión ; pero cuando la comprenda per-
d e r á toda esperanza de sacar de esta gué : 
r r a un resultado positivo. Entonces ve-
r á mejor el lado negativo. Se comprende 
qué preocupaciones o b s e s i o n a r á n a -In-
glaterra y a Franc ia d e s p u é s de nues-
tras pr imeras vic tor ia* en los Ba lkanes .» 
En los Círculos d ip lomá t i cos dé Roma 
eircnla el rumor de que el J a p ó n h á o.fre-
cido nuevamgnte a Rusia un ejercita QU-
meroso y que el Imper io moscovita, des-
pués de haber consultado con Ips^aliados, 
ha tomado en cons ide rac ión el oír 
miento, a g r e g á n d o s e que de San Peters-
burgo ha salido ya una Comis ión m i l i -
ta r para Toldo, a fin de concertar los rae-
dios conducentes para el-transporte y las 
•ondiciones de este auxi l io . 
En los Circuios financieros de Londres 
s u n á n i m e la opin ión de que carecen de 
•undamentos las insinuaciones a l émana i -
~obre d i í i cu l tades de los aliados para sos-
ener su crédi to en los mercados b u r U ' -
es. Una prueba de la, inmensa riqueza 
¡ r i lánica e s t á en que-en 1914-15 el impues-
:o sobre la renta ha proporcionado cerca 
le 11.080 mil lones de l ibras esterlinas, sin 
ontar -los salarios exentos, que, de t r ibu-
la í j hubiesen h e d i ó ' a s c e n d e r el total a 
?..500'millones. La s i tuac ión económica de 
"•"r ÜICÍU es tfin fuerte como la de Ingla-
•rra. Por ú l t imo, e! éxito del e m p r é s t i -
tb ang lo f r aneés demuestra que es un ne-
inepr .K -hable y el crédi to de que 
mbos pa í ses gozan1j 
Pero como todas las cosas tienen un lí-
mite, bueno s e r á recordar que, s e g ú n re-
cientes manifestaciones de M . Ribot, el 
to ta l de los gastos hechos o por hacer en 
Francia desde 1.° de agosto de 1914 a 1." 
de enero de 1915 r e p r e s e n t a r á cerca de 
30.000 millones de francos; que, éíjgúfl 
M. IJark, los gastos mensuales de Rusia 
oscilan entre 1.600 y 1.800 m i ñ o n e s , y que, 
según Mr . Asqui t , . los de Ing la te r ra &oñ 
de 2.100 mil lones mensuales hasta el 30 
de jun io ú l t i m o y de 2.500 millones a par-
t i r de esa fecha. 
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Ayer tuvo lugar, en el Campo de los 
Arenales, de M a l i a ñ o , un desafío entre los 
equipos (¡El P i n g ü i n o » y «La X», marcan-
do el ú l t i m o dos «goals» a cero de «El 
Pingüino)) . 
E l par t ido fué m u y interesante.1 
En los Campos de Sport. 
A y e r tarde, .a las cuatro y cuarto, don 
escasa concurejicia, se celebró el encuen-
tro entre e l « R a c i n g Club» y el ((Ariñ 
Sport», esperado con tanta ansiedad pol-
los aficionados santanderinos, y deslucido 
por el mal tiempo que re inó durante todo 
" I d ía . 
El part ido sólo merece censuras, por el 
prpeeder seguido por ciertos «equipiers»-
del ((Ariñ», que ocas ionó un desarrollo 
muy duro en todo el juego. 
El resultado del ((match» fué el empa-
te a dos ((goals», marcados el primero por 
un «pena l ty» mielido por F e r n á n d e z , y e! 
segundo m;ir ado por Daniel , del «Ariñ»-; 
los dos «goals» metidos por el «fRáctójBf» 
lo fueron por Sansimenca; este notable 
j u g á d o r tuvo ayer ocas ión de marcar otros 
dos tantos, y lo hubiera hecho a,no ser pol-
as zancadillas y cargas ilegales que, al 
h í t e n l a r marearlos, le fueron propinadas 
ñor los ((equipiers» del ((Ariñ», lo que creo-
iñíos h i i b i e n podido evitarse con un «re-
ferees que tuviese los conocimientos sufi-
cientes para a rb i t r a r u n part ido. 
BLANC. 
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S a l ó n P r a d e r a . 
Anoche Se desp id ió de nuestro públic-
el discutido exfferimentador científico se-
ñor. Onofroff, con dos grandes secciones, 
en las que d e s a r r o l l ó todo su complejo 
programa de hipnosis, suges t ión , sonam-
bulismo, catalepsia, f í íscinación, etc., con 
el mismo resultado positivo qtte íaá rmeiies 
precedentes. 
Hizo Onofroff pruebas terminantes y 
definitivas, realizando experimentos gra-
c ios ís imos con sujetos fascinados, t^l$a 
como hacerles pescar desde el escenanu. 
l l amar a voces a una supuesla pareja míe 
paseaba a la otra or i l la de un río. piin 
corr ida de toros o r i g i n a l í s i m a y darlos 
otros de amenidad e ins t rnee iún en esta 
materia. 
El públ ico desp id ió a Onofroff con gijári-
des ovaciones, que el profesor, emociona-
do, a g r a d e c i ó sinceramente. 
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SA.MTAWOKR P O S T A L - O^tn.3S50r--: 
-epresentacionfis. fa0,urMl6n v rpíf*».'?' 
mercanotaa 
Sección maritima. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
Buques entrados.—¡(María Clotilde», de 
Bilbao, con carga general. 
Salidos.—((Frogner», .para Stockton, con 
carga general. 
Buques se esperan.—«Cabo Santa Pola» 
de Torrevieja, con sal. 
«Cabo Tres Fo rca s» , de Bilbao, con car-
ga general. 
«José J a r d ó n » , de Gijón, con c a r b ó n . 
S I T U A C I O N DE LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Saníander ina de Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Glasgow. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Ca^diff. 
« P e ñ a Rocías» , en viaje a Santander. 
« P e ñ a S a g r a » , en Glasgow. 
Compañía del vapor «Esles». 
«Esles», en Bilbao. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
« P e d m l.nis Lacave», en CanlilT. 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Santander. 
(¡María Mercedes», en Bilbao. 
((María Cruz», en Avilés. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Gijón. 
« M a r í a Clotilde», en Santander. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Ribadeo. 
«Garc ía n ú m e r o 2»,-en Gijón: 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Gijón. 
((Francisco Garc ía» , en Santander. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Ardrossan. 
«Asón», en viaje a Ayr . 
Vapores de Adolfo Pardo. 
'«Adolfo», en Alicante. 
«Inés», en Barcelona. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en viaje a Charl^s-
ton; 
«Caro l ina E. de Pérez» , en Guelfport. 
«Emi l i a S. de Pérez», en viaje a Ba l t i -
more. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Nornoroeste fresquito, ma-
rejadil la , achubascado;- b a r ó m e t r o , 766; 
t e r m ó m e t r o , 17. 
De E l Ferrol.—Oeste flojo, y cerrado en 
niebla que impide ver la m a r 
De Bilbao.—Noroeste flojo, marejada 
del mismo, horizontes chubascosos. 
Semáforo. 
Oeste f rescachón , m a r picada, cerrado 
en l luvia . 
Mareas. 
Pleamares: A las 4,26 m. y i/A t. 
Bajamares: A las lO/i-l ni . y 10,57 n. 
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E S T A N A LA V E N T A LOS R E -
NOMBRADOS H U E S O S DE SAN-
T O , Q U E , CON SABOR SIN 
I G U A L , COMO LO T I E N E A C R E -
DITADO, E L A B O R A LA CONFI-
T E R I A RAMOS, SAN F R A N C I S -
CO, NUM. 27. 
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SMCES0S DE AYER 
Un robo. 
A las diez de la m a ñ a n a de ayer se pre-
sentó en .queja en las oficinas de la Guar-
dia munic ipa l , un individuo de 35 a ñ o s de 
edad, que vive en Mogro, manifestando 
que anteayer le h a b í a n s u s t r a í d o de la 
casa donde habita, unos pendientes de 
oro, para n i ñ a , valorados en 42 pesetas, 
culpando de la s u s t r a c c i ó n de los mis-
mos a un indiv iduo de 31 a ñ o s , soltero, 
que habi ta en la calle del Convento, nú -
mero 5. 
Detenido el indicado sujeto, se dec la ró 
autor de la sus t r acc ión dé tóé menciona-
dos pendientes, manifestando que los ha-
bía yendido en una peseta a una vecina 
de la calle de San Pedro. 
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Prórrogas.—Con motivo de « e r festivos 
los d í a s 31 del corriente mes y í de no-
viembre p r ó x i m o . Su Majestad" el Rey ha 
tenido a bien prorrogar hasta el día 3 in-
clusive, de dicho mes de noviembre, el pla-
zo s e ñ a l a d o por real orden de 29 de sep-
tiembre ú l t i m o («Diario Oficial)) n ú m e r o 
218), para que los individuos en ella com-
prendidos puedan acogerse .a los bene-
ficios del c a p í t u l o 2(1 de la vigente ley de 
Reclutamiento y optar eT cambio de cuota 
qtíé la citada real orden autoriza. 
mente la cinta, de largo ine t r r 
lavera de oro», por su inter-pS "La i 
asunto. sante t . 
Hoy, lunes, se e s t r e n a r á 
drama sentimental, que lleva 
«La dicha de los demás». v 
((capolavore» de la 
liana. * 
un * prec'oso 
L a importancia extraordinaria 
¡fX2» está reconocida por eminenr^' 
medicas de todos los países fíi.i as * 
del 
El al imento mejor para tratar i , v, 
loso.s, es la CARNE LIQUIDA Valrf'-er,!| 
cía. 1 es '-ar 
1 
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ESPECTACULOS 
f W [l i D[ 
Hay un gran surtido de Coronas fúne-
bres, Pensamientos, Cruces y faroles 
de cementerio de todas clases y tama-
ños en la AGENCIA FUNERARIA 
"ILia- JPi#oj>ieia" 
— DE — 
Oelei-ino Han IVIai-tín. 
Alaireda Primera, núme 'O 22 . -Te lé fo i io 481. 
T E A T R O P R I N C I P A L . - C o m p a f i í a á 
opereta y zarzuela dir igida por fjon ^ I 
el maestro concertado^ 1 
Música.—Programa de las piezas que 
e j e c u t a r á hoy .por la noche la b á n d a m u -
nicipal en el paseo de Pereda. 
«Camino de rosas», p a s ó d o b l e . — F r a n c o . 
«Doloretes», fan tas ía .—Vives y Quislant. 
«Sitios rea les» , two-s tep .—Peña Iva. 
.«El fenómeno», pasódoble .—Ile rnándo/ : . 
E m p l é e n s e las mejores aguas minerales 
alcalinas Vichy-Hopitl ( es tómago, Vichy-
Celestins ( r íñones , Vichy-Grande-Grüle 




: : Primera casa 
en comestibles: 
c atí iloo o;-* — 
Pabellón Narbón.—Con numerosa con-
currencia se celebraron las acostumbra-
das secciones en este Salón . E l selecto 
programa^, a g r a d ó al auditor io, especial-
rique Lacasa y 
i don Migue l P u r i . 
Funciones para hoy: 
A las seis (sencilla).—«Los cadetes de la 
Reina)). 
I A las siete y cuarto (sencilla).-,^,. 
I d i i n o las cuarenta y nueve provincias» 
«Solíco en el m u n d o » . 
I A las diez (especial).—«El húsar de 
| g u a r d i a » ^ « I s id r ín o las cuarenta y tá 
ve provincias)). 
P A B E L L O N NARBON.—Tres seccioné 
desde las seis y media de la tarde. 
Grandioso estreno de la preciosa pelícu-
la, de 1.800 metros y en tres partes, tiiu-
lada «La dicha de los demás». 
M a ñ a n a , martes, estreno de «Turij | 
tapón». 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
SALON P R A D E R A . — H o y tío hay ínn-
don, pa r a da r lugar a montar los aparté 
tos para la i n a u g u r a c i ó n de la temporada 
de c i n e m a t ó g r a f o , que se verificará ma-
ñ a n a , ' con el estreno de las series priiníi 
ra y segunda de la grandiosa pelfcüi 
de l-i.000 metros, t i tu lada «Las peripecias 
de P a u l i n a » , sensacional cinta dividida en 
quince series o episodios. Ciada serie de; 
esta pel ícula comprende un episqdio ais-
lado. 
- " V . X J I t B I T V A 
Callista de la Real Casa con ejercicio. 
Opera a domicilio de ocho a una y en 
gabinete de dos a cinco.—Velasco, númeru 
h . 1.°—Teléfono 419. 
V . U R B I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velasco, 
! i . l.0—Telefono 419. 
Imprenta de E L PUEBLO CANTAlUiQ 
L A Y E C C I Ú C I í ( 
Cura en 36 horas la BLENORRAGIA y toda clase de fliros antiguos o recientes. 
Resultado infalible del 99 por 100 de ios casos. 
IPrecio: tVaweo, pesetas 4 ,00 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
Y GAJA DE AHORROS DE SANTANDER 
In s t i t uc ión que se hal la bajo el protec-
torado del Cobierno, por v i r t u d de la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de i n t e r é s hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
a d e l á n t e -
se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a . d e ro-
pas, muebles y alhajas, sobre g a r a n t í a 
M A I Z P L A T A 
Hacia el 9 de noviembre próximo liba-
r á a este puferto el vapor REGENT, coa 
cargamento de dicho grano. 
Pedidos a TOMAS FERNANDEZ CA-
NALES. 
TOROS Y VACAS ¡ £ 5 
.se vendon. « Q u i n t a Isabel».—Cueto. 
os legítimos y finos turrones, peladillas de Alcoy y los ricos pasrizos de la gran fábrica de 
= = = Don F'raiicisco Alira, ¡dé .M-ÍOIN^V ==?' =|== 
:-: :•: :-: :-: GRAN SURTIDO DE T O D A CLASE DE FRUTAS :-: :-: :-: :-: 
10 11 
•: •: C H O C O L A T E Y C A F E 
T O M A R L O S I E M P R E D E r E ! ^ T C p 
D a O i z y V e I a r d e, n ú m c r o 15. -~ S A N T A N D E R 
—i IUPIH imn 
i s p a . n o - s l a i z a . . 
P R E S ü P U E S T C 
CLAUDIO G Ó M E Z :-: E 2 I £ S £ £ £ 2 
PALACIO D E L CLUB DE RAGATAS.—SANTANDER 










Restaurant E l Cantábrico 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTES. 9 
mejor de la población. Servicio a la 
ana y por cubiertos. Servicio especial para 
inquetes. bodas y lunebs. Precios modera 
te". Habitaciones. 
.Plato del d ía : Vol au vent de caza. 
\ Gran rebaja de precios 
en todos los artículos, durante este mes, por fin 
de temporada. 
L A VILLA 
PUESTA L A SIERRA Y .JUAN DE UERRLIiA — 
Tomo en arriendo 
casa con prader ías . Informarán, CAFE DE 
PATRICIO. 
O C A S I O N ^erjas ' cruces y columnas 
Inermes : Angel Oria , P e r i n é s , letra R. 
Cp vPTlHp to^a cla"e ^e árbolses. 
OC iClluC frutales a precio ̂ ran y 
i ' d i f idos . pídase nota d ' precios. 
.1. O O I ^ T . V 1 > 1 
D E U S T O , I bar recolan da, 
T a z o s y piernas. 
:>i agüeros y toda clase de aparatos para la 
•vpcf.ii'.n de las desviaciones espino-dorsa-
Id y extremidades del cuerpo bumano, se 
• .ustmyen en los talleres de García (óptico) 
• suriido en trabajos de Eibar, apara-
i ..- j fornituras .para dentistas, cirugía, ar 
i ••¡dos fotográilrpá, «¡crf.móíonos, dis« o--
SAN FRANCESCO, 17 
tlPñdfl v ''fin domicilin 
.-: :-: :-: C A R A M E L O S DE T O D A S CLASES :-: :-: •-• 
Y E M A S , F R U T A S Y T O D A C L A S E D E P A S T E L E R I A 
Los bollos Suizos y Vieneses se hacen por mañana y tarde 
-- - Preciosas cajas para regalo 
L A G A D I T A N A 
M U E L L E , J 6 -:- TELEFONO 590 
COLEGIO DEL NIÑO JESUS 
D r K ü D o l'OH UN SKÑOR SACERDOTE hi 
Primera enseñanza y «salón de estudios vigilado» de las asignaturas oficiales de ^ ](t 
Ilcrato y comercio, establecida en los amplios e higiénicos salones del entresuei 
: C A »• A I ) 1: L O S V !Z U L E -T O S : 
L O P E D E V E G A , 
NOTA. - Se acompaña a los niños a los centros oficiales. 
2 — — 
S i d r a , d e m e B & - ' 
Sin nelianxpanai:*-
R I C A , H I G I É N I C A , E S T O M A C A L 
'c v =>• cpóalio para tomar en las comidas :-: Puro Jugo de man̂ 8118 
r> ' - • • Pa i de Pereda, 34. "Santander. 
Talferes de San Martín.—Turbinas hidráulicas.—Turli inas «Francis» perfecoiona(l;i> 
erales para molinos.-Turbinas p a r a - . n s ^ a c ^ ^ e f ^ . ^ > o ¿ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ f ^ e í ¿ S é ^ f j ^ 1 
qumana en ^.•in-.a!-Conslruccioues' y r^parac-íó,. do buques.-Gabarras.- Maiorialc-s para m'tnas y í. ̂ r^ :M r: i . . ' ú e ^ construcci" 
Castilletes. - Vagones.-yagoneias.-Calderas y máquinas marinas.-Transinisiones de movimiento - Pie/* j.> r c r u uepositos. Armaumas ya 
Talleres 
nica y 
res de la Reyerta (Fundiciones . - F a b r i c a c i ó n y esmalter ía do bañeras y otros apariíios sanítariosC—f imdieióh de hierro en general ÍÍP toda clase de piezaS 
Sara constraicfilqnes, cerrajer ía ar:iáHcái columnas, balaustradas, balcones y escaleras general ae toaa 
de i»6 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
Casa central con salón exposición en Santander: Rampa de Sotileza. Sucursal en 
Madrid con salón exposición; calle de Recoletos, número 6. 
círculacló^pundi-
NOS ENCARGAMOS DEL. E S T U D I O Y MONTAJE DE I N S T A L A C I O N E S 
tarareas eléctricos. 
FUNCIONANDO BAJO PRESUPUESTO 
E l U P U E B L O C Á N T A B R O 
pesp 
de taUar, biselar y restaurar toda 
is arraba&os 
•lase de lunas. Espejos .de las formas y 
molduras del p a í s y extranfero. Piulas se desea. Cm 
¿cHo: Amos de Escalante, 2.—Teléfono 823 .—Fábr ica : Cervantes, número 12. 
D I R E C T O R : D O N G R E G O R I O G O N Z A L E Z . 
P R I M E R A ENSEÑANZA G R A D U A L 
n .hillerato :: Comercio oficial y práctico :: Náutica :: Correos :: ' I ciégrafos :: Magisterio 
P rreras especiales :: Internado :: Medio internos :: Estudio vigilado :: Pídanse reglamentos. 
Colosía , 1- —Santandex-. — T e l é í o n o ^>5>0. 
Santander-Madrid. 
ñ/íwí/io -Salida de Santander a las 8'50, 
ra llegar a M a d r i d a las 2r45. 
Pulida de Madr id a las 8'45, para l legar 
laiitander a las 20'14.. 
8 Fstos trenes s a l d r á n de Santander lo? 
né's miércoles y viernes, y de Madr id 
martes, jueves y s á b a d o s . 
fórreos.—Salida de Santander a las 
,!•••'>'' para llegar a Madr id a las 8'10. 
qaíida de M a d r i d a las ly'SO, para Ue-
l á a Santander a las 8. 
l//i7o.9.—Salida de Santander a las 
r n para llegar a M a d r i d a las S'SB. 
cálida de Madr id a las 2210, para lle-
-ar a Santander a las 18'40. • 
Santander-Bárcena. 
Tref ies- t ranvías .—Salidas de Santander 
a las 12'8, para llegar a B á r c e n a a las 
Calidas de B á r c e n a a las 8, para llegar 
.Santander a las 10,10. 
Santander-Bilbao. 
Salidas de Santander para Bilbao a las 
y lO'lO, U'IO y 17'20. 
'Salidas de Bilbao para Santander a las 
7 10; 14.10 y 17,5. 
'LOS trenes que salen de Santander a 
las 10,10 y 17,20, combinan en T r a s l a v i ñ a 
con los de la l ínea de Castro U r d í a l e s ; los 
de las 7, 10,10 y 17,20, combinan en Ore-
jo con los de la l ínea de L i é r g a n e s , y los 
Je las 10,10 14,10 y 17,20, combinan en 
Aranguren con los de la l ínea de Valma-
seda. 
De Gibaja a Santander.—Salida a las 
7 para llegar a las 9,5 
'De Sntander a M a r r ó n . — S a l i d a a las 
1745, para llegar a las 19,16. 
De Santander al Asti l lero, Solares y 
Liérganes, a las 7, 8, lO'lO, 12'15, 157 y 
$55. 
De Liérganes a Santander a las 6'35, 8, 
9,45. 11,20, 14,15, 16,55 y IS^O. 
De Santander al Asti l lero a las 9^5 
y 1810. 
" Del Astillero a Santander a las 9'55 y 
18'iO. 
Saníander-Ontaneda. 
Salidas de Santander a las 7'30, 1115, 
14'30 y IS^O. 
Llegada a Ontaneda-Alceda a las 9'28, 
t m 16'27 y 2017. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las e'SO, 
11,22, 14,37 y 18,25. 
Llegadas a Santnder a las 818, 1311. 
16'24> y 20,5. 
Santander-Llanes. 
Salidas de Santander a las 8 (correo). 
^'^O y 17'20) para llegar a Llanos a la^ 
ll'SO, 15'52 y 2fl'50. 
i.ns dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo. 
Salidas de Llanes a las 7,55, 13'5 5 
181, para Degar a Santander a las 11'23 
I T O y 21 '2.J. 
Los dos ú l t imos proceden dé Oviedo. ' 
Santander-Cabezón de la Stafi 
Salidas de Santander a las 11*45, 15 v 
1915, para llegar a Cabezón a las 13%, 
1618 y 21'3. 
- Salidas de Cabezón a las 718, 1410 y 
17'9, para llegar a Santander a las 9"5. 16 
y 1819. 
Santander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado 
en Torrelavega.) 
Salidas de Santander a, las 7'20, oara 
llegar a Torrelavega a las 8'29. 
Salida de Torrelavega para Santande. í 
a las 12'20, para llegar a las 13'20. 
- Servicio de Santander. 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander a 
las 8 y 9. 
Je Santander para P e d r e ñ a y Somo a 
las 2r30 y 15. ' ' 
SERVICIO POSTAL 
Horas 'iel reparto de correspondencia 
y servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Ma 
dr id , a las 10'30; de Blibao, a las 13: 
mixto Madr id , a las7,30. 
Lista.—De 9'30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10. a 13 y de 16 a 20 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la ma 
ñ a ñ a . 
Valores declarados.—Objetos asegura-
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y .de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los ¡tagos sf 
efec túan de 10 a 13. Pueden hacerse los 
giros por te légrafo . 
¡jos servicios de oficina de domingos 
son en las horas de la m a ñ a n a y hasta 
las 13. 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA EN Í87I 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
£ 3 a n t a n . e l 
Vapores 
DE L A 
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a de C u b a y M é j i c o 
LID AS FIJAS TODOS LOS MESES EL 19, A LAS TRES DE LA TAF 
d ía 19 de noviembre, s a l d r á de Santander el vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
IPiT^nte, niim. I O - : - T e l é f o n o nínn. ¿ L T ^ L 
Escritorios públicos, para mensajes a domicilio* Comisio-
ines y representaciones* Traspasos de estabecimíentos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE L A SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
Se admiten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
Su capitán don Pedro Zaragoza. . 
omitiendo pasaje y carga para la Habana. Ver?, ruz y Puerto Méjico, uon .transbordo 
n Veracrnz. 
T a m b i é n admite carga para M a z a t l á n , por la v ía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana- peseías DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS 
SSETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en -combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESEN-
•A. ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos de gastos de desem-
r'.rque. 
Para Veracrnz; DOSCIENTAS CINCUENTA 
Tamhi ín admite pasaje de todas ciase? par. 
lio vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Faeno Limón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de inip»eatÓ3 
viiTtí. Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuesto» 
L í n e a d e l R í o d e la P l a t a 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
E l d í a 31 de octubre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
CINCO de impuestos. 
Colón, con transbordo en la Habana a 
co 
!tiendo pasajeros ae tercera clase (transbordo en Cádiz ai 
Reina Victoria Eugenia. 
ralsma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Prefüü desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscieitas trelnt? 
pesetas, incluso los impuesto? 
m pañía 
Vapores correos e spaño le s 
... 
A B A S E DE LAVONA 
E s el. mejor tón ico que se conoce para la cabeza, impide la c a í d a del pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz , por lo 
queevita la calvicie, y en muchos casos favorece le salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. T a n precioso preparad" deMa presidir siempre torín buen taca-
dor, aunque sólo fuese por lo que herm-.s^ •jl ffabéllQ, píf-sc - úr lás d^má,1 
virtudes que tan justamente se \ r acribo - • . Bpftescoa de 2 y 3,50 pesetas. La eíKTftet • . v 
Se vendp pn Santander en la droffn^ria de Pérez d^t Mol ino y Compaftía.. 
m m m R la 
La funeraria de 
Salidas fijas de Santander todos los meses ei d ía 12. 
E l 12 de noviembre, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
r a Rio Janeiro y Santos (Brasil). Montevideo y Buenos Aire?-
xdmiie carga y pasajeros de todas clases, stérid» e! precio la de tercera doscien 
trolntá y cinco pesetas, ieluídos los iBapuosíds 
-'••ra mas iníormes dirigirso a sus ^consicnaíarios en Santauder. seflores KIJOS DE 
'CEU PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 36. ^ ' ¿ fono mi mero 83: 
RepreseníaHte: MAMÜEL BLANCO, Burgos, 43 y Veiasco 6 (Casa de ios Jardlaes) 
Esta Agencia se encarga de tod'is los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—^ reas de maderas finas. 
M Í J L T V X T E I ^ Í $ X ^ J K J S G < C > 
- VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 y 660 
SERVICIO PERMANENTE 
Sociedad Hullera E s p a ñ o l a . 
Consumido dor las Compañías de íerrocarr i les del Norte de España, de Medina del 
âmpo a Zamora y Orense a Vlgó, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
^presas de feirocariles y tranvías a vapor. Marina de guerra y Arsenales del Esta-
B Compañía Trasat lánt ica y oirás Empresas de navegación nacionales y extranjeras 
"eclarados aimilares al Cardifí por el Almirantazgo portugués. 
., barbones vi..^-—M^cudc-s para ¡'raguas -Aglomerados.—Cok para usos meta-
'"Sicps y domésm'os.' " • • ' 
«aganse les pedidos a la # 
Sociedad Hullera Española. 
M&o, 5 bis, Barceiona. o a sus agentes: bu MADRID, don Ramón -opate, Alfon-
M11, 16—SANTANDER, sefiores Hijos de Ángel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
agentes do !a «Sociedad Hullera Espa <'•. o i a •> —VALENCIA, don Rafael Toral 
^ara otros iní ,.Ta?,s y ? -ecios dirigirse a /as oficinas de la 
S o e i e d a , c l 5 i n l l ^ í - o E s p a ñ o l a . - I ^ A . I R . C E L O L A 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 





Capital social suscripto — — — — — 
Desembolsado — — — — — P , ~~ ~ 
Siniestros pasados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 - - - - - » 48.767.696,86 
^direcciones y Ao-encias en todas las provincias de España y principales puertos del 
• Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Pección ^ n e r a l : PUERTA D E L SOL, 11 ,v 12, l , 0 - M A D R I D 
vfa seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
'^ttestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, numero 9 (Oficinas). 
i s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
Caja: 0,50 pesetas. 
m 
Q 
- S o l u c i ó n 
enedic to -
.:. -..i de glicero-fosfato de cal de CERO-
0 S Ó T A L . Tuberculosis, catarros cróni- J 
Qi eos, bronquitis y debilidad general.— . \ 
Precio: 2,50 pesetas. s 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D } 
De venta en las principales farmacias de España . 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
icion y maquinaria. 
Con-frurción.v reparación dtí todas r «^es ReDsr'íción de auíomóviles 
Los que sufren Inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
f l a t u l e n c i a , dolor de 
ESTÓMAGO 
y desarreglos intestina»^ 
les es porque desconocen las 
maraviUasas cu raciones que se 
consiguen con el uso del 
guería. | Plaza de las Escuelas» ^ ¡ Perfumería^ é £ 
I n s u p e r a b l e R e m e d i o E x t e r n o 
C U R A C O M O P O R E N C A N T O 
R e u m a t i s m o , N e u r a l g i a , G o t a , C o n t t i s i o n e : 










Insuperable contra dolores r e u m á t i c o s 
y n e u r á l g i c o s . 
Con una sola f r icc ión es lo suficiente par,) 
a l i v i a r o cu ra r cualquier do lor r e u m á t i c o 
y n e u r á l g i c o . 
Toda clase de contusiones, y los t o r t í c o 
lis , dolores de pescuezo y garganta se cú 
ran con una. f ro t ac ión de B A L S A M O N b U 
R A L G I N E -
Dolores de espalda y r í ñ o n e s desapan 
cen como por encanto con e l uso de este 
incomparable remedio externo. 
E x i t o completo en la c u r a c i ó n de golp s, 
dislocaciones, te rceduras , hinchazones i 
posturas del pescuezo, etc. 
T o d a fami l ia debe poseer un frasco, para 
tenerlo a maso en caso de accidente. 
No debe fa l tar en n i n g ú n hogar l l l 
Su ba ra tu ra l©.pone a l alcance de todos, 
y cualquiera que sufra a l g ú n dolor , puede 
tener una prueba poco costosa y posi t i va 
de sus v i r tudes . 
Remedio externo, seguro, eficaz y 1 iní pió. 
— Compre usted el BÍLSÜMQ IQRILGIlíE, p e debe estar en todos ios hoyares — 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
CORSETERA 
Par t ic ipa a su numerosa clientela y d e m á s s e ñ o r a s en general, qué ha traslada-
do su taller a la calle del Puenie, nú rne ro 1, entresuelo, donde c o n t i n ú a trabajan-
do por los ú l t imos modelos, a precios sumamente económicos y con pront i tud , ])or 
disponer de todos los elementos necesa ríos en este nuevo local. 
T a m b i é n tiene a la venta bonitos modelos. > 
L O S 
| Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de ' i 
novedad, para señoras, caballeros y niños 
Calle d.e la lilaxica, niim. O.—Sántamler 
COLEGIO COMERCIAL HISPANO - FRANCO-INGLES 
DEL SAGRADO CORAZON DE JESÜS 
C O B J R E O E S ( I ̂ i - t » i n c i a e l e S a n t a n d e r ) . 
H á l l a s e situado en el pintoresco pueblo de Cóbreces , con alegres vistas a l mar, 
hermosa huerta y amplios patios. 
R e ú n e - i n m e j o r a b l e s condiciones h ig i én i ca s , tanto por su s i tuac ión m a r í t i m a 
* como por lo espacioso y ventilado de sus habitaciones, incomparables dormitorios 
. y lavabos, sala de ducha y b a ñ o y por la acertada d i s t r ibuc ión de l a casa, perfec-
tamente adaptada a su destino. 
Dir ig ido por los "Hermanos de las Escuelas Cristianas, este Colegio tiene por 
fin especial ofrecer a los españo le s dedicados al comercio, y a los jóvenes que 
'•retenden emigrar a Amér i ca , a d e m á s de una educac ión profundamente cristiana 
conocimientos sól idos de lengua castellana, m a t e m á t i c a s , cá lcu los mercantiles, -
n e d u r í a de libros, correspondencia mercant i l , m e c a n o g r a f í a e idiomas, especial-
mente el i n g l é s y el f rancés . 
Muchos antiguos alumnos de este Colegio se hallan a l frente de importantes 
comercios de E s n a ñ a , Argent ina , Cuba, Méjico y Fi l ip inas , acreditando de este 
modo c u á n esmerada- i l u s t r ac ión han recibido. 
Cóbreces a Torrelavega hay servicio de au tomóv i l dos veces a l d ía . 
A l empezar el curso, dos profesores salen a esperar a los alumnos a Torrela-
" vega, Santander y Llanes.. 
El p róx imo curso d a r á pr inc ip io el 1.°" de octubre. 
P í d a n s e prospectos a l Hermano Director . ^ 
L x x x s i n i - i v a . ! . 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, s in olor, s in 'humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado "para casas de campo, hote-
lesr etc.-
Palmator ias con vela, para bencina, 
cuatro veces m á s económica que las velas, 
a tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz e léc t r ica i n -
yectadas de gas n i t r ó g e n o y filamento 
espiral. 
Da luz blanca como la del Sol. 
Fnrrna elegante; consume menos qiíe 
n inguna de las conocidas. 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narc i -
so Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera, 26.—SANTANDER 
S í 
chalet nuevo, cént r ico , 
t r a n v í a , vista p a n o r á -
mica b a h í a , t r a n v í a , sol cuatro facha-
das, todo el a ñ o , baño con te rmosi fón , 
cuatro pesetas. In fo rman plaza del P r í n -
cipe, 5. escritorio. 
U D A N Z A S 
En vagones capitonés las efectúa la Agen 
cía de Transportes Expreso Híspano-Amen-
cano, lo mismo en el interior de la pobla-
ción que fuera de ella, haciendo los transía-
dos en esta forma. Desde luego están ga 
rantizados todos los desperfectos de lor-. 
m'uébies. 
¿Necesitáis con urgencia un billete kilo-
métrico? Esta Agencia los proporciona. 
Méndez N.ñez. 10.—Teléfonos 571 y 777 
liiipi-enta y E n -
c a a t l e m a c i ó n L A M I N E R V A Calle del CUBO, mí-mero 2 —Santander. 
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la imprenta 
y la encuademación . :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-• :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-. :-. :-: 
- - - PRONTITUD Y ESMERO 
